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P L A U S I B L E I N I C I A T I V A 
je i 
Es de nuestra satisfacción acoger en 
estas columnas la idea lanzada por el 
señor conde de Santa Lucía, que pro-
pone se tribute un homenaje nacional 
á nuestro augusto Monarca don Alfon-
so XJII, con motivo de los últimos 
acontecimientos políticos. 
La iniciativa, qpe ha merecido el 
aplauso general, será un hecho en pla-
zo no lejano. 
Para ello, el señor conde de Santa 
Lucía ha imaginado la constitución de 
una Junta suprema central, formada 
por miembros representantes de todas 
las clases sociales, la cual, previo el 
estudio del proyecto, acordará el me-
dio más adecuado de llevarlo a la prác-r 
tica. 
El señor conde de Santa Lucía se 
dirigirá a la Asociación de la Prensa 
de Madrid, al Ejército y a la Armada, 
a) Congreso y Senado, al clero español 
y organizaciones obreras, suplicando a 
estas entidades se sirvan indicar un 
miembro de su seno para constituir la 
Junta referida, cuya Directiva tendrá, 
sin duda, toda la eficacia necesaria. 
Humilde es nuestro concurso; pero 
por si de algo sirve, sinceramente está 
por entero a disposición de los organi-
zadores de tan plausible homenaje. 
T S T o t a ^ p a l a t i n a s . 
Audiencia <ie Gerona.—Mateo La^ga-
amzá , condlenado por pamciaio. 
Idem die la de Soria .—Dámaso Gonzá-
lez, por asesino. 
Idem de la de Segovia.—Carlos Gómez, 
por robo y homácidio. 
Idem de la de CineniOa.—Mariano Ber-
nabé, José, Clara y Mercedes Bursollia, por 
asesinato. 
Idem de la de Zamora.—Teresa y Ju-
lián N^-to, por parricidio y asesinato. 
Idem dte la de Lénida.—Vicente Beren-
(guer y Delfín Moral, por robo y boanici-
•dia. 
L a princesa Felipe. 
Sa encaiienlra mejorada de en dolencia 
¡Üa princesa Felipe. 
E l Rey, ovacionado. 
Ail salar de Palacio el regimiento que 
había estado liaciendo guardia, el Rey se 
asomó alí balcón, siendo ovacionado por 
el público. 
UNA G L O R I A V A L L I S O L E T A N A 
los iolíos le Viernes Sanio. 
E n moiy áanigua m España la piadosa 
costumbre que tienen sus Reyes de otor-
gar perdón o indultar de la pena el día 
de Viernes Sant) , a im milmero de reos 
oond'em.dos a muerte ¡por los Tribumales 
do juptiria. 
Y esa antigua costumbre y su práctlr 
ida el día de Vüernes Santo, fueron ele-
vados 'a la categoría de ley, por el Rey 
de Castilla don Juan I I , a petición de Cías 
Cortes de.lebnadas en VaJladolidl el mes 
de marzo del a ñ o 1447. 
Representaron en ellas al Monarca los 
procuradores de las ciudades, villas y 
lugares; la íaci l idad con que as í él como 
Dios Reyes, sus antecesores, prodigabajn el 
perdón de los delitos ipúblióos, con grlan 
deftiümiento de la -santiidad de la justicia 
y en perjuicio de los sagradas dere-
chos de la comunidad ultrajada, hacien-
do resaltar, afa' propio tdenxpo, la necesi-
dad de establecer 'alguna restricción fem 
el otongamiento de semejante gracia. 
Atirtwto el Rey don Juan I I a este ipru-
L a festividad del dia. 
MADRID, 29.—iEl Rey î o asistió hoy a 
la cenem vnia de la adoración de la Cruz. 
Los ofic.os celebrados en la capilla de. 
Palacio, fueron presenciados por la Rtea- dente miensaje y armccnizando sus natu-
n a doña María Cristina, acompañada de rales gefliftimientos de piedad y misericor-
sus nietos. idia, tan propios y que tanto enaltecen a 
L a Reina adoró la Cruz en l a tribuna! los Monarcas, granjeándolos el amor, la 
regia. • oonisideración y dli respeto fle sus vasa-
E l Rey no asistió a Ha procesión del ' líos, con la icjostumbre establecida y los 
Santo Clavo n i a la del «S ignum Crucis». i santos consejó^ y m á x i m a s de la rell-
'Presenció desde un balcón de la plaza g ión cnistiana, de los que los Reyee de 
de la Anmería la procesión del Santo E n - Castilla fueron siempre solícitos guar-
tierro. 
Loe Indultos. 
Los lindultos de pena de muerte sancio-
nados (hoy ipor el Rey, con motivo de la 
festividad del dia,-son los-«¿guientesÍ — 
 l í it  
dadores, deíspu^s d'e confirmar las leye^ 
dadas «obre el particuIUar por su abuelo, 
el Rey don Juan I , en las Cortes de B r i -
viesca del año 1384, y por su padre don 
Enrique I I I e-n 11 d'e odtuJjre de 1399, 
LA SEÑORA 
1918 
VIUDA DE CUESTA 
FALLECIÓ E L DIA 29 DE MARZO DE 
a la e d a d d e 3 8 a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
R . I . R . 
Su hijo don Gumersindo de la Cuesta) sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará, hoy, sábado, a las D O C E , de la mañana, 
desde la casa mortuoria calle de la Blanca, número 8, prime-
ro, al sitio de costumbre; favores por los que les quedarán 
reconocidos. 
L a misa de alma ss celebrará mañana, domingo, a las O C H O , en la igle-
sia parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, a 3D de marzo de 1918. 
Funeraria d'e Ceferino San Martín.—Ala meda Primera, 22.—Teléfono núm/ero 481. 
EL SEÑOR 
Don Florencio Aguirre Iglesias 
L I C E N C I A D O E N D E R E C H O 
falleció el día 28 de marzo, a las seis de la mañana 
confortado con ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su director espiritual el muy ilustre señor don Secundina Lavandeira; 
sus hermanos don Marcelo, don Fidel íausente) y doña Socorro; hermana 
política doña Remedios Sáinz Peñi'; primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden 
a Dios el alma del finado, por lo que les vivirán profundamente 
reconocidos. 
Santander, 30 de marzo de 1918 
L a misa de alma se celebrará mañana, domingo, a las ocho y media, en 
la iglesia parroquial de San Francisco, y las de honrilla de la Milicia Cris-
tiana y Venerable • Vden Tercera, a las och > de la mañana, respectivamen-
te, en las ¡g!esias de la Anunciación y San Francisco, los días 3 y 4, miérco-
les y jueves de la próxima semana. 
E l exce lent ís imo e i lus tr í s imo señor obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder 50 díae de indulgenciae en la forma acostumbrada. 
FsmerarU de Geíerino San MaiV(n.--A) ameda Primera, núm. E2.—Teléfono 481. 
<fute prescribían las •circunstancias y los 
oasos en que podíua Uener efecto los iper-
donea de ios reos, dictó y f innó, en Va-
Uadolid, a 30 de marzo de 1447, una nue-
va ley, regularizando el otorgamiento de 
la gracia especial cíe indulto por el Rey. 
Y en esta ley establec ió: «que todos 
líos perdones que iiubiieise de hacer etn 
tnada año , 9e reáe'rvasen para el Viernes 
Sajita de la Cruz, en el1 cual su oópíesor 
i» qiren él mandase, recibiese inforine en 
La Semana Santa de todos, e ins¿ruyén-
dk>le específifajnlefnte de la calidiad de los 
delitrvs y dHinruenites, eligiese el Rey ¡has-
ta 615 n ú m e r o de 20 d¡á ellus, según Je plu-
gieae, cuyos decrelios se escribiesen por 
los que entoweles despaclíabaon a su mesa 
ijomo dtvretamos, rubricándolos el Rey 
y PHÍrendándolos dos doctores de su con-
sejo.» 
Y la apl icación de esa ley tuvo, lugar 
pon iprimera vez, también en Valláidoad, 
el Víernets Santo de dioho afto de 1447, día 
7 de abril; siendo éste eil, origen y-causa 
pejnota de los indultos que nuestros Re-
yes vAenen concediendo desde eratoñces el 
día de Viernes Santo, en el wnmbvteidiar 
y piadoso acto de la adoración de fa. San-
ta Cruz, en los solemnieis oficios qu« todos 
los aüois se celebran en ese día ertiia oa-
piilla del Palacio Real. 
Y ¡he aihí un título de gloria y i|n tim-
bra dQj honor que enaltecan i&oibib ma-
niera La brillante lüstoria polítLca ,y reld-
gtbosa de umestra benemérifla dudad. 
C. GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID. 
Marzo de 1918. 
S E HAN EQUIVOCADO 
Benayente j f l j a política. 
Los que afirmaJb'an que el insigne dra-
ma tungo españóll, Jacinto Benavente, no 
se ocuparía para nada é e la política es-
tán quedando muy nial. 
E l ilustre diputado níauritjta acude to-
dos los días íi! Congreso, y hasta abora h a 
tomado parte m casi todas las votacio-
nes que se ban realizado, dando ejemplo 
de cómo se cumple el deber. 
No queda a esto reducidla la labor de 
don Jacánto en icl Congreso; intere&ándo-
se, con toda la buena fe del polítiQQ sano, 
por ted distrito que le b a confiado su re-
presentación parLamentariia, se ba dirigi-
do a los señores Francos Rodníguiez y Al-
^irez Arnanz pnopomiéndoles se efeotúe 
una- reunión de diputados y .senadores por 
Madrid, con objeto de buscar los memos 
para construir las lescuelas que, según se 
ha. dicho baoe poco tiempo esn te pren-
sa, *D(n necesarias en la corte. 
Benavente ofreció su concurso, comple-
to y entusiasta, -para esta -hermosa, obna, 
y el señor Francos Rodríguez prometió 
oonw ir, a ¿a mayor brevedad, a te 
mmion pedida. 
E L A N T I C I P O A L A P R E N S A 
E n contestación aíl telefonema que los 
directores de los periódicos locales diri-
gieron al ilustre presidente del Consejo 
señor Maura, en apoyo de la concesión 
del lan/ílcapo reintegrable a la prensa, he-
mos recibid'o el siguiente telegrama: 
«El pnesiderute deft Consejo de ministros 
al direator de E L IPUEBLO CÁNTABRO : 
«Cuando el Consejo delibere entrarán 
en consideración del asunto las indioaido-
nes del telefonema que con usted suscri-
ben los directores de «La Atalaya», «El 
Cantábrico)) y «El!i Diario Montañés». 
*'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, n ú m e r o 3. 
Interna*, medlopenSfonletaa y externas. 
S A L O N P R A D E R A 
«Début» de la compañía . 
Roy debutará en el Sa lón Pradera, con-
forme estaba anunciado, la c o m p a ñ í a que 
dirige el notable actor don Ricardo F u -
ga, poniéndose en escena, por la tarde, 
la comedia, en tree actos y en prosa, do 
León Ddtrichetein, adaptada por Federico 
Reparaz, titulada «El eterno don Juaru, 
y por la noche, la preciosa comedia, de 
Benavente, «La propia estimación». 
A los anunciantes. 
Teniendo en cuenta las d i f í c i l e s c ir -
cunstancias e c o n ó m i c a s en que se des-
envuelve la prensa, por la persistente 
c a r e s t í a de todas las materias que en-
tran en la c o m p o s i c i ó n del p e r i ó d i c o , 
y que, a pesar de estas c ircunstancias , 
sigue v e n d i é n d o s e a los mismos pre-
cios que se v e n d í a en s i t u a c i ó n normal , 
nos vemos precisados a elevar por aho-
r a UN V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O , 
desde primero de abri l p r ó x i m o , los 
precios de todos los anuncios antiguos 
que se publican actualmente y no es-
t á n ajustados a la tar i fa vigente desde 
agosto de 1916. 
Confiamos en que los anunciantes 
r e c o n o c e r á n la jus t i c ia de esta deter-
m i n a c i ó n , que supone p a r a ellos un 
aumento poca sensible y proporciona 
a los p e r i ó d i c o s a l g ú n refuerzo en sus 
ingresos, en estos momentos de cares-
t ía en todos los a r t í c u l o s . 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 29.—ÍEI senador señor Po-
lo y Peirolón, h a fallecido hoy, a las dos 
de la tarde. 
Ayer se sintió enfermo, recibiendo los 
auxilios espirituales. 
E l entierro tendrá fagsx m a ñ a n a . 
E l flnado era catedrático de Lógioa en 
el Instituto y íué mucho tiempo jefe del 
partido tradlcionallsia valenciano. 
D E LA P R O C E S I O N DE A Y E R . — L a s autoridades que presidieron la solemne 
procesión v e r i f í c a l a ayer tarde. (Fot. Samot.) 
^vvvvwAavvv^vV'Vvvvvvvvvwvvv^vvvvv^ vavvvvvvvx̂ vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv vvwwwwwv 
Noestro n á j m del jueves. Cómo han subido los fletes. 
Estamos satisfechísimos de la acogida Como dato dem(ostrativo de!]; alza oonsi-
oue el ¡público dispensó a nuestro número derabie que ban experimentado los flei-
del Jueves Santo. tes en el a ñ o 1917, a contiinuación publkía-
E l l a OCAS da alientos para continuar mos las sigui-entes cifras, que ee reñeren 
que subió a cuibierta y . 
banco se bundíla. 
Dispuso el salivamento en i . 
sin recoger nada abaiular ,̂,.1(15 
llegando a Mugía después 
E l segundo' oíicilal se 
'cansaindo, y a l encallar al; «A5 
rrer» se vistió apresuradamBrí 
a oubierto. No sabe, por tuia 
'El banqo ae ba bundido ya] 
y sólo se 'ven los extremos de £ 
Gran Casinojei 
Lo8 concíen 
Ha sido, iindudableiuenie, Ul ^ 
urganización de los coiicieAos"* 
se han .celebrado el jueves y el , 
el Gran Casino. 
Un público numeroso y ciUtia, 
dio a rendir culto a a t iS? 
de oir y admirar l a buena músjM1 
di en do con verdadero entuaila 
justicia a la orquefiiila íoriüS 
solistas de La casa. 
Nadie podía imaginar que la u, 
ramente circunstancial y casi ÍM 
da de elementos tan beiei-ügéueo; 
género de labor y por sus wod" 
artíst icas, pudiera resultar ua 
tan agradable y una ejecución i¡ 
creta y de tal precisión, lenienduei 
ta la- importancia y dihculiadesi 
obras. 
Claro es que tan prodigioso J 
sólo puede lograrse contando conl 
na voluntad y la aplicación de ¿ 
ejecutantes; con el inecaniemo {J 
y el gusto depurado de algunos de 
como los violinistas y violonc 
tal la demanda de ejemplares que se hizo a GibraiMr, 7,6. 
pana Santander, que nos fujé impasible | iPnincipio de 1917.—Chelines: a Barce-
seimn aiguruoy ipaquetes de los pueblos lonla, 60; a Alejandría, 35; a Biillbaó, 43; 
con f-1 'aumento de númiíii-os que babían. a Ñapóles, 75; a Argel, 48; a Marsella, 
sdiiicitado ios corresiponsaies. |60; a Oibrallar, tó. 
Sírvaniles estas l íneas de explicación y l Al final de 1917.—Chleiliines: A Baroelio-
de peiioión de liscuipa a la vez. ina , 350; a Alejandría, 200; a B i lbac 180; 
Damos laa giacdás muy exjpresi\^a8 a l a Nápolies, 190; a Argel, 160; a Marse-
nuestros lec?fi;es por el constainte favor lia, 169; a Gibraltar, 100. 
que nos dispensan y iespecialmente por 
el señaladísimo que el jueves nos otor-
garon y prometemos tmbajar, si no para 
merecerlas, que fuera locura, para inten-
•tar, al menos, justificar las feücitaciomea 
que de nuestros bondadosos lectores fie-
mos recibido. 
La Semana Santa. 
Los solemnes cultos de la Semana San-
ta fian puesto de relieve, una vez más , 
la religiosidad del puebiio de Santander; 
en todas |as iglesias 'la concuruemcia de 
fieies que asist ía a los oficios y visitaba 
loa sagrarios, fia sido verdaderamiente 
extuaoadinariia. 
E n la Catedral, después dolí oficio del 
Viemes Santo, el señor obispo, siguiendo 
la costumbre dw otros años , ipronundió 
una -inspiradísima y donmovedora pláti-
ca, inítamada de aquella ¡soberana y san-
ta elocuencia que brota de sus labios y 
enjciendle len los corazones da llama de 
la fe. 
Sobro ias paiabras de Cristo Crucifica-
do «CoiDsumartium est», que eligió como 
tema de meditación, fiabló el prelado lar-
g a y ^persuasivamente, siendo visible la 
emoción con que era escujobado por los 
fieles todos que, de año en año, acuden en 
este solemne día a recibir sus exfiortacio-
nm y -oonsejos. 
Las procesiones. 
Con la solemnidad acostumbrada ee ce-
lebraron las procesiones del Jueves y 
Viernes Santo, demostrándose u n a vez 
m á s la piedad del pueblo de Santander. 
L a s prooeeiones recorrieron las calles 
de costumbre y figuraban en ellas los mis, 
mog pasos que a ñ o s anteriores. 
Los marineros del vapor «Reina María 
Cristina» llevaron los dos d í a s la imagen 
de la Dolorosa; los camareros del nusino 
vapor llevaban la de San Juan; los jefes 
y oficiales iban también en l a procesión. 
'La proces ión del Sa-ntó Entierro fué 
presidida por las autoridades civiles y 
militares y por el i lustr ís imo señor obis-
po de la diócesis . 
Numeroso públ ico presenció el paiso 
por las calles. 
Via'Crucis solemne. 
E l Vía Crucis que se celebró a las tres 
y media, en la iglesia de los Reverendos 
Padres Jesuítas , organizado por la Con-
gregación de San Luis Gonzaga, resultó 
solemne, como en a ñ o s anteriores. 
Todas las naves del templo estaban lle-
nas de fieles, viéndose sobre todo mucbí-
simos hombres y especialmente a todos 
los jóvenés congregantes. 
POR TELÉFONO 
E n Madrid. 
M A D R I D , 29.—Las fiestas de Semana 
Santa se es tán llevando a cabo sin nove-
dad y con un sol espléndido. 
L a procesión del Santo Entierro fia he-
cho boy el recorrido de todos los años. 
Los oficios, en la Catedral, se fian visto 
concurridís imos, asistiendo bajo mazas el 
Ayuntamiento. 
E n Sevilla. 
S E V I L L A , 29.—Con gran animación y 
espléndido tiempo i t to éstan celebrando lias 
fiestas de Semana Santa. 
Hay menos an imac ión que en a ñ o s an-
teriores, por no haber sido organizados 
este año trenes botijos. 
L a s (procesiones es tán muy concurri-
das. 
L a Cofradía de la Macarena entró a l 
mediodía en la parroquia. 
H a quedado ultimada la corrida del 
Domingo de Resurrección, en la que to-
m a r á n parte los diestros Malla, Paco Ma-
drid, Celita y Joselito. 
lAA/VVWVWWWWWVÔ VVVVVVVVVVWW 
En nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a , y en 
vez del acostumbrado «Cuento del 
domingo», publicaremos un sa ínente 
rápido, original de nuestro compañe-
ro «Roque For». 
E l sa ínete , que se titula «Malos afi-
cionados», llevará doa graciosas ilus-
traciones de nuestro dibujante Rlvero 
• N . 
Ecos de sociedad. 
señor Díaz, que lo mismo en elpiy 
en la preparación y direcci'óu déla 
Jierios ha demostrado sus ex 
dic iones y conocimienios imisicali 
Esperamos que después del m 
de esta brillante prueba, (anl 
tas de ambos sextetos, como la Diifl 
del Casino, procurarán ofrecer OÍJÍ 
tos tan agradables a su escogida ciia 
Cinemalo 
Desde boy leimpeáarán a exhiDm 
la pantalla del Casino verdadera 
lidades cinematográficas, que tie¿ 
tratadas la Dirección. 
Hoy se proyectará una bellísima He regitasado de su viaje de novios, 
acompañado de s u bella esposa María del de largo metraje, titulada «La «pa 
Carmen Martínez de Calderón, nuestro la muerte», novela iinteresarattóra 
querido amigo el distinguido joven don admirables fotografías v virajes¡s» 
josé Caldorcu Rueda. didos. 
—Tarnbii n ba regresado d« su viaje dp Kl lunes se pondrá « K ! presagiúi 
novios, (el distinguido joven don Francisoo de las m á s hermosas produccioi 
García y su bella esposa. 
Sean bien venidos. a proyeci 
que ora! 
arte cinematográfico, 
i E l martes empezará 
<<E,1 delito de la Opera 
' en ios d ías sucesivos, y cuyo rM 
| to en Madrid, donde se ha provecí 
rante un mes, la proclama como 
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E l lunes de Pascua se celebrara 
Gran Casino un baile-cena, que' 
mrenzo a las nueve y nifdia ile lanaB 




Llegada de los náufragos. 
L A COR UÑA, 29.—Anoche, en los auto-
móvi les de Corcubión y Santiago, Uega-
mon a esta ciudad los 23 tripulantes que 
floiíimajban la dotación del viapor de lia que han comprometido ya mesia 
Compañía Transmediterránea, «Antonio restaurant, y los que deseen resen 
Ferrer», embarrancado en los bajos die pueden inscribirse hasta el domina™ 
Galludo, cercía de Mugía. 1 la noche. 
E n los coches de la lín|ea de Corcubióri,' vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
llegaron con el capitán, don Jaime A m - | 
gones, de Alicante, y el segundo oficial | 
don Enrique Soler, de Valliencia, nueve de 
los itripukuifes, y por Santiago vinieron 
los restantes, a las órdenes del primer 
oficial, don Antonio Ripoü. 
Vienen todioa contrisitados plor lia des-
gracia, y apenas quieren babiar del su-
ceso. 
Ocurrió iel percanoe a das diez de la ma-
fiana del domingo último, navegando el 
buque con buen tiemipo y casi sin quie na-
die se dé cuenta de ello. 
'Fué, según parece, en el momento en'presidida por el jefe p r o . -
que se caínibió la guardia y venia en elido, señor barón de Vallvert, a "P 
pulenta el pilmer oficial, don Antonijoi Ri-J a c o m p a ñ a b a n los ex diputados a 
poli. señores Crespo Azorín y Camana-
E l «Antonio Ferrer» llevaba de Avilés Esta Comisión fia cumplimenWfl 
pam Bameilonia í)33 toneladas de carbón. I ñor presidente del Consejo, pa^ 
E l desplazamiento del buque era de 1.000 tarle por su advenimiento al 10. J 
tomeladais. M capitán, ^eñor ArlajgoiVés, ludándole en nombre de los nialir 
venía en IBI diepariamento de m á q u i n a s y lencianos. J 
apenas sabe de 1Q ocurrido otila cosa, que También han visitado a las P^j 
sintió entonces un ruido como el que tpo-, dades salientes del maurisino, ra 
día dar el hinque a l efiocar con flias peñas, hoy a Valencia. 
a i l U . - M E R C E 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO; 
Los mauristas de fi 
POH TELÉFONO 
MADIUD, 29.—Ha venido a Wa^ 
Comisión de los mauristafi de 
vincial « ' 1 
Joaquín Lombera Camino. 
AbtVMM.—Pr^turaáar <(• I M Tribunal»! 
J o s é Palacio. 
MEBIGO-OIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
ermedadei de la mujer.-Inyecciones dej 
.06 y sus derivados. 
Consulta todo» log día» de onc« j m t 
la a ana , excepto lo* íeetivo». 
BURGOS. NUMKftO 1. 8 • 
ANTONIO ALBERDI 
« ¡ R U t l A t K N E R A L 
Partos. — EmíermecLades de la mujer. — 
Vtai arinaria». 
AMOS «SCALANTK. 10. ! • 
Espeolalista w enfermedades de la piel 
y secretas. 
Beneulta de diez a una.—Wad-RAs, 7, >.* 
Radium, R a j o s X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire calieuie, ete. 
T«T.&3?ONO NÍIM*iffn M 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad de MwHelna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
LA SEÑORA 
la M 
ha fallecido el 29 de marzo de 
a la edad de M años 
después de recibir los Santos Saci 
R . I . P-
L a señora viuda de M a r a ^ ^ 
familia; su hermano po'^'^aa Cí? 
tonino H vero; sobrinos do" !^ 
lia, don Eloy, doña Piiary.a° V 
Martínez; doña Josefa, r¡ • 
cisco y don José Rivero; »usU 
políticas y demás pariente9^ 
can a sus amigos tengan iasUSof<j 
de encomendarla a Diose" .^,,¡1 
ciores y asistir a la con i , ^ 
cadáver, que tendrá l " ^ , ^ tí 
bado, a las tres y media ^ 
de. desde la casa moriuo''! Vo! 
de Pereda, 26. hasta el ái^eS qi 
lumbre; favor por el i-niai • 
darán muy agradecidos. . r¡irá 
L a misa de alma se cei ' a i 
lunes, a las ocho de la 
la parroquia de Santa J^L^j 
E l excelentísimo e i l " ^ ^ ' ^ 
ñor Obispo de esta diúce»' 8Co? 
de indulgencias en U ' *0 
lumbrada. 




"«"te, Ul l^ 
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e M a r a ' ^ / ¿ i 
) o l í t i c o i ¡ o n c l 
don 
nos en > - i 
c o n d u c ' J 1 , 
:dia de ' ^ e 
r i i i o r i a 
el sitio 
I cual le ra 
t a m a ñ ^ 
a LUCÍ8' 
i l u s t r i 
la f o ^ 
pon Gabriel Maura,pronuncia un brillante informe. 
• « ^ T A T ¥ ¥ f ~ \ tas ^7.599,35; a l pago de loa dividendos 
M — J -•• - c ^ - m * M. M. M. \ ^ pasivos exigidos por l a Sociedad Electra 
~ ~ ~ ~ ~ ~ del L i m a , equivalentes a l 55 por 1U0 de las 
871 acciones adquiridas por la de Víesgo, 
y a la cesación 'en sus cargos de conse-
jeros de los s e ñ o r e s don C é s a r de la Mo-
ra, don José Luis de Orio l y don Fernan-
do M a r í a de Iha r ra , cuya ree lecc ión soli-
, Mtosa, comisarío.-Melquiades y el distrito de Castropol.- ci!a cle la Juuta geneia i el Consejo de 
yet*w ' _ . , . . r a d m i n i s t r a c i ó n . 
Lomo se ve por las lineas precede-ntes, 
l a Sociedad Electra de Víesgo c u n t i u ú a su 
marcha progresiva, por lo que felicitamos 
calurosamente a su Consejo de adminis-
t r ac ión , par t icularmente a nuestros que-
ridots y respetables amigos don Césa r de 
la Mora , presidente; don Estanislao de 
Abarca, vocal, y don Manuel Ocharan, i ru 
geniero-directior gerente. 
Asimismo enviamos nuestro p a r a h i ó n 
a l cui to y dis t inguido jefe de oficinas de 
esta Central , don Bonifacio Z u h í a , y a 
todo el persotLai a sus ó rdenes , con cuya 
amistad nos honramos. 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
MiAiDRlD. 2 9 - — ^ «Cace ta» publ ica hoy 
rdffuientes disposiciones oficiales: • 
^luia' real orden de Gobe rnac ión ddspo-
- iido la forma de p u b l i c a c i ó n del T r i -
-woi de oposiciones a l Cuerpo de módi -
1,ll,iade Sanidad escolar. 
Afilia real orden disponiendo que sean 
aitidos t>ordo de loe harcos que dis-
H&an de ma te iúa ] sanitario y locales de 
Pjgíarüientü a los enfermos tuberculosos. 
Una circular del min i s t ro de Hacienda 
Hgponiendo que el alcohol desnaturali-
. do no pagm1 los mismos derechos de 
^rtüsuinos que los d e m á s alcoholes. 
"' " E l acta de Calatayuid. 
En e] Tr ibuna l Supremo se ha visto hoy 
i acta de Calatayud, i m p u g n á n d o l a don 
Gabriel Maura, quien p r o n u n c i ó un b r i -
llaJitísúno informe. 
pj,jo que no piensa volver a representar 
en Corles a dicho dis t r i to; pero que esto 
no importa para que el T r i b u n a l Supre-
mo tenga conocimiento de las coacciones 
L e allí se han cometido. 
Agregó que el diputado electo estaba 
Jispuesto a comprar todo el censo, costa^ 
-á lo que costase, 
para .demostrar esto manifiesta que ha 
habido pueblos que l legaron a decirle 
¿¿e estaban dispuesto a votarle a él si 
ofrecía el mismo dinero que su contr in-
cante el señor R e n ó n . 
' 'Añade que otros pueblos le escribieron 
diciéndole que aguardaban proposiciones 
hasta la v í spe ra de la 'elección, y que en 
vista de que él no ofreció dinero y que el 
señor Renón tampoco lo dió, votaron en 
blanco. 
•-' se refiere de spués a las presiones que 
realizaron las autorkiades amigas del se-
fmi Renón y p r o b ó la venta de votos en 
la plaxa públ ica . 
Terminó el s e ñ o r M a u r a su informe p i -
diendo que sea anulada l a elección y que 
j | castigue a] distr i to a quedarse sin re-
presentación. 
El señor A r m i ñ á n defendió el acta, 
afirmando que no hubo compra, de votos 
v desmintiendo todas las afirmaciones-del 
éeftor Maura. 
¿Besteiro no puede ser diputado? 
^Se asegura que el T r i b u n a l Supremo 
ha informado las actas de Madr id , decla-
ra mío a Besteiro incapacitado pa ra ser 
dípi^ado. 
¿Don Melquíades con acta? 
•Se dice que el T r i b u n a l Supremo ha 
Éformado del acta de Castropol procla-
mando diputado a don Melqu íades Alva-
rez. 
Huelga resuelta. 
El gobernador c iv i l de Tarragona co-
munica que ha quedado solucionada la 
huelga de fundidores. 
Dimisión de gobernadores. 
Esta m a ñ a n a celebraron u n a conferen-
cia el jefe del Cobierno y el min i s t ro de 
Gobernación. 
El m a r q u é s de Alhucemas i n f o r m ó a l 
señor Maura de l a d imis ión presentada 
por algunos gobernadores civiles. 
Be este asunto se t r a t a r á en el Consejo 
do ministros que se celebre m a ñ a n a . 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
dlacretos de La Presidencia. 
Admit iendo ia lUimisión a i comisario re-
gio de Abastecimientus, don Lu i s Siiveia. 
Nombrando para susti tuirle a don Juan 
Ventosa. 
Reorganizando la Comisa r í a regia de 
Abastecimienitos. 
Nombrando vicepresidente del Senado 
al duque ide Bivona. 
L a nota oficiosa. 
En ia Presidencia se ha facili tado es-
ta hocne a ios periudistas l a siguiente no-
ta oficiosa: 
Su Majestad el Rey sa l i ó ayer por la 
m a ñ a n a a pasear por la Casa de Campo, 
como medida h ig ién ica recomendada des-
p u é s de su pasada indispos ic ión . 
Las variaciones atmosiericas produje-
ron un enfriamiento al Soberano, que le 
impid ió s a ü r hoy a l ba lcón a presenciar, 
como todos los a ñ o s , descubierto, el paso 
de la p roces ión del Santo Ent ierro . 
E l Soberano la p re senc ió d e t r á s de los 
cristales del ba lcón de l a plaza de i a A r -
m e r í a . 
A i ver e l púb l i co al Monarca, le acogió 
con aclamaciones, a las que c o r r e s p o n d i ó 
el Rey afectuosamente. 
E l estado de Su Majestad es satisfac-
torio. 
Sin nota. 
Hoy por La m a ñ a n a no se ha facili tado 
en la Presidencia, cumo de costumbre, la 
nota oficiosa a l a Prensa. 
Otra nota. 
L a Oficina reguonalista de M a d r i d ha 
publicado una nota oficiosa en La que d i -
ce que, a medida que renace l a t r anqu i l i -
dad en el e sp í r i t u públ ico , se ve c laramen. 
te l a ac t i tud de los hombres en los pasa-
dos movimientos. 
Est ima que el señor C a m b ó , en sus dis-
cursos y en las notas que pub l i có en la 
prensa, predijo lo que sucede. 
E l s eño r C a m b ó en tend ía , y a s í lo dijo 
en ed discurso que p ronunc ió el d í a 19 en 
Barcelona, que la crisis honda de enton-
ces t r a e r í a como consecuencia los sucesos 
actuales. 
Aquella s i tubc ión d e b í a tener soiudión 
en u n Gobierno superior, presidido por 
un pol í t ico como el s eño r Maura , el m á s 
indicado para ocupar tan a l to puesto. 
Ese Gobierno, que h a b í a de plantear un 
trabajo a las Cortes con arreglo a las as-
piraciones del p a í s , i r í a presidido por el 
s eño r Maura , por ser és te la suprema en-
c a r n a c i ó n de la s u p r e m a c í a c iv i l . 
i N o se p o d í a negar el s e ñ o r C a m b ó a c o -
laiborar en un Gobierno de esa índole , y 
se ve que sus profec ías se h a n cumplido. 
Próximo Consejo. 
M a ñ a n a , a las diez y media, se cele-
b r a r á Consejo de minis t ros en La Pre-
sidencia. 
¿Nuevo ministerio? 
E l decreto firmado hoy por el Rey re-
organizando la C o m i s a r í a de Abastos, 
concede al •comisurio voz y voto en los 
Consejos de ministrus. 
Sle le autoriza a d e m á s para que pueda 
dinigdrse a las autoridades de real orden. 
Sábados cinematográficos. 
CharEot, madri leño. 
Así, como suena; ahora resulta eso, que 
Char ío t , el a u t é n t i c o Charlot, el g rac ios í -
simo Charles C h a p l í n , que ha hecho r e í r 
con su gracia ingeniosa a los púb l i cos del 
mundo entero, y que hoy es rico, mi l lo-
nario, resulta que es e s p a ñ o l castizo, ma-
dr i l eño , nacido en la calle de las Huer-
tas, donde su padre t e n í a una tasca. 
Esta noticia, que ha de causar segura-
mente s ensac ión entre los muchos admi-
radores que cuenta el g r a n cómico cine-
m a t o g r á f i c o , la he le ído en el d iar io ma-
dr i l eño «La Acción», donde el reportero 
teatral «Arlequín» lo cuenta de la siguien-
te forma: 
«Pa rece ser que hace bastantes a ñ o s 
ex i s t í a en la Calle de las Huertas, esqui-
Badlajoz en el a r t í c u l o pubdeado 'en E L 
PjuEBLG, 'correspondliente aill martes ú l t i -
mo, se hubiera l imi tado a cantar las ex-
celencias del Laborator io pravinoial de 
fequeUa ciudad, cosa que en fin de cuen-
tas interesa m u y poco a l vecindario de 
Santand-r ; pero me at r ibuye conceptos 
que yo no he sustentado y que de ser 
ciertos r e v e l a r í a n que me encuentrio tan. 
enterado de lo que es la Higiene modemla 
como de lo que ocurre <en P e k í n , como 
con ¡gracejo mer id ional dice el s eño r Se-
igovia. 
Comparar u n Negociado de Sanidad 
con u n Laboratorio, siendo tan diferen-
tes su a c t u a c i ó n y su impor tanc ia , no se 
I^^.M^ll^J^A*^^^..^^,,^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ll 
Los alemanes han hecho 70.000 prisioneros y capturado I.IOO 
piezas de artillería.-Preparan un nuevo y formidable golpe. 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L R M A ^ 
« F r e n t e occid^Atal.—En Alhe r t y a l 
le puede o c u r r i r "a nadie que ostente e l N,orte de este punto cont inuaron los i n -
t i tu lo de médico , n i yo i n c u r r i r é en se- gl6Ses .promoviendo es t é r i l e s contraata-
mejante dislate; comparar los L á b o r a t o - ! ^ u e ^ ^ue les causaron m u l t i t u d de pé r -
rios municipales con los. provincifciiles, es 
qc*.sa distinta, y es precisamente fllo que 
h a c í a yo, no siendo culpa m í a el que la 
c o m p a r a c i ó n sea ventajosa para los p r i -
meros. 
• Yo me exp l i ca r í a la act i tud casi aira-
da del s eño r Segovia si cu|ando señala--
ba el caso de que en Radajoz h a b í a sido 
reoogido u n varioloso en la v ía públHica, 
didafl. 
Se ha reanudado e l ataque entre el 
Somme y el Oise. 
Ar ro jamos a l enemigo de sus antiguas 
posiciones en pueHos valerosamente de-
fendidos, r e c h a z á n d o l e por Abancour t y 
Bessier l iacia e l Oeste y Noroeste. 
Los franceses contraatacaron violenta-
mente repetidas veces en estos sectores 
hecho que él confirma, -añadliiendo que ve-! contra nuestras nuevas posiciones del 
n í a de un cortijo inmediato, hubiere yo frente de Noyon, r e c h a z á n d o l e s con gran-
censurado a l a Invspeoción de Sanidad de i des p é r d i d a s . 
aqueda provincin, que tan poca v ig i l an - ! E l b o t í n cogido desde el p r inc ip io de la 
cia ejerce sobre los atacados de aquella ofensiva se eleva a 70.000 prisioneros y 
enfermedad, pero que se sienta lastimadlo 1-100 piezas de a r t i l l e r í a , 
porque ^ rehi ta el caao v se a ñ a d a que I Sólo a l e jérci to del general von Hui t i e r 
all í fungona un Ins t i tu to provincial de corresponden 40.000 prisioneros y 600 ca-
Higiene en el qu", por Oó qulei dice, no tie- ñ o n e s . 
E n el frente de Lorena se mantiene la 
ac t iv idad de la a r t i l l e r í a . 
E l c a p i t á n b a r ó n von Reischthoffen ha 
ne arte n i part?, no acierto a expl icár-
melo. 
Por lo d e m á s , c r é a m e el s eño r Segovi'a, 
no soy de los que creen quie un i oqgani- derribado e l 74 aparato enemigo, 
zación b u r o c r á t i c a , l l ámese Negociado | E n ios d e m á s frentes de batal la , nada 
munic ipa l o l l ámese Inspección provin- nuevo que s e ñ a l a r . » 
c ia l , pueda sust i tuir (a los L á b o i e t o r i o s , 
y e.s de d i o buena prueba que desde ha-
ce arios he trabajadlo lo que he podiido 
por la organiz/ación del de esta ciudad, 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVV'VVVVWVV^ V V V V \ A ^ a V V V V V V V V V V V V V V V W \ A V I A A ^ A A ^ W V V V V U ^ \ ' V V V 
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La boda de B e l m o n t e . L a E l e c t r a de V i e s g o . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—En una c o n v e r s a c i ó n 
sostenida por un revistero taur ino y el 
apoderado de Belmonte, Daniel Herrera , 
Una Memoria. 
Nos ha sido enviada l a Memor ia pre-
sentada por el Consejo de Admin is t ra -
c ión de l a Sociedad A n ó n i m a «E lec t r a de 
«asa. 
Espera una car ta que t r a e r á un m a r i -
nero dando la noticia. 
Ha. agí 
que él conocía ya los amores que en Amé 
rica tenía Belmonte, quien estuvo a pun-
to de irse a Nueva York , rompiendo su 
vida torera, y no lo hizo porque a ú n no 
tenía bastante dinero para sus herma-
itios. 
éste ha dicho a a q u é l que Belmonte 3e Viesgo» a la Junta general o rd ina r i a ce-
lebrada en Bilbao el d í a 23 de marzo pa-
sado. 
Po r aquella nos enteramos de que dicha 
egado el mencionado Herrera Sociedad ha tenido un aumento bien apre-
MI ¿-1 eiable en el consumo de e n e r g í a , a pesar 
de las circunstancias desfavorables que 
c o n t i n ú a n afectando a la indus t r ia m i -
nera. 
Por el suministro de e n e r g í a inverna l 
a da Elev t ro -Meta lú rg ica del Asti l lero, ha 
obtenido una crecida cant idad que no ha 
He aquí la noticia de la boda de Juan ¡ ido por entero a engrosar lós productos 
Belmonte, que mlandan desde C á d i z : U e la explo tac ión sino que una par te bas-
j E n el vapor correo «Monitserrat» han tante importante p a s ó a un fondo de re-
uegado, procedentes de Cotón, el matador serva especial que puede suplir , en algu-
i i é ™ J0l" tuna ' • los1 ^ n d e r p " » Ma- , na ocas ió r ^ i ^ n t o s menores en ta l 
gritas y M u ñ a g o m y los picadores Catla- suministro. 
^ ^ f 1 1 0 : • . i Los gastos ordinarios h a n sufrido un 
^ t n p ^ l & n t e s y 'Pa?a,Jeros « M o n t - 1 , ^ ^ pr0lp0rcional debido 'a l a cailidau 
m & U aflraian que Juan Btelmonfle) .se y cares . t í£ d | ¿ y avenias produci-
casó por poderes con una s e ñ o r i t a a ias tó- da3 pür ^ ^ ¿ 1 ^ m el U r d ó n . 
crata llamada Julia Cossío, de diez y nue-j A b a r t e esto, todas sus instalaciones 
funcionan con la misma regular idad que 
de costumbre. 
Qué ja se el Consejo en la Memoria no 
tan solo de l a mala calidad del c a r b ó n -
ve años, gu(aipísima. 
La boda se ce lebró estando ella en Co-
lón y iBelmonte en Caracas, donde tuvo 
Ar a cumpl i r é!i aompromiso de torear 
los días 10, 17 y 24 de febrero. que obliga a hacer un doble consumo—y 
i d v e ? P ' ^ ^ . transporte desde mina , pues a pesar dt 
Quienes refieren tetas noticias acerca h-aíe^ « ^ F ^ 0 la ob tenc ión del mate-eisids noticias acerca ^ ferroviario precaso, es escas í s imo e. de la 
'los Dl-n^ H o ^ T * miatador i g ™ 1 ^ tonelaje de que dispone. 
S jo d f ^ ^ ^ ^ Debido a esto d é c i m a su responsabili-A £ t ^ r r í r ^ s i llega un momento en'que oca-
q ' ^ t S ? r ^ sione una suspens ión de trabajo en los 
f v m a r c h é con e l ^ a la H a b ^ a e n ' ^ 911 IProvincia que, en su m a y o r í a , se 
donde se a b a r c a r á n para E ^ » f l a ! » ' sirven de la e n e r g í a de esta Sociedad. 
o.̂  JJO, o. ^ o p a u a . Habla la Memoria de l a ayuda que l a 
^ «Elec t ra de Viesgo» ha aportado a sus 
auptCCH á n nuestnos queridos lectores empleados y obreros a quienes, con ce-
oió a,f1 m ' l l a c e 1111 :m'e's' 6,11 ^u^ '^ra s60"' r á c t e r general, y c o n c e d i é n d o l e s gra t i f i -
D E LA P R O C E S I O N DE A Y E R . — L a imagen de la Dolorosa, que llevaron los 
tripulantes dtel «Reina María Cristina». Fot. Samot.) 
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na a l a de l P r í n c i p e , una taberna, cono-1 hasta 'verlo conseguido, gracias a l entu-
cida de las gentes castizas con. el sobre- siasmo que en ello puso el alcalde que fué 
nombre de l a tasca de «Chapín». Ya te- señoin Collanws, y con el consejo de don 
nemos el p r i m e r detalle. | Santiago R a m ó n y Cajal, a quien pare-1 frente. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
« D u r a n t e l a tarde de ayer y parte de l a 
noche, l a batal la cont iviúa violenta. 
A pesar de sus repetidos contraataques, 
el enemigo no logró desalojarnos de los 
pueblos que tomamos ayer. 
Nuestras t ropas completaron sus éxi tos 
apode rámdose de Monchi , 
Desde Van a Plessis^le-Roi se han enta-
! blado ené rg icos combates. 
I Todos los ataques del enemigo a este 
'pueblo se h a n estrellado contra la heroi-
ca resistencia de nuestras tropas. 
Las declaraciones de los prisioneros y 
' los numerosos c a d á v e r e s que han queda-
j do en el campo de batalla ide este frente, 
: confirman la elevada gravedad de las pér-
didas alemanas. 
| A l Norte de Montdi/ l iers los franceses 
contienen victoriosamente ai enemigo en 
la l ínea del Havre, entre La Neuville, Si-
re, Bernar t , Mecieres, Moukelove y Ha-
' mes. 
| Una columna de i n f a n t e r í a enemiga 
que avanzaba en la carretera de Laon-La 
Fere, fué cogida por nuestros o a n o ñ e s de 
largo alcance y dispersada. 
| En el resto del frente, poca act ividad de 
a r t i l l e r í a .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
«En el frente del Oise decrece la inten-
sidad de la batalla. 
Ha t ranscurr ido la j o m a d a t ranqu i la . 
L a ofensiva alemana no se manifie^ra 
tan v iva , r e g i s t r á n d o s e sólo ataques lo-
cales. 
Hemos rechazado todos los golpes de 
mano intentados por el enemigo en Porn-
perfe y Parroy. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«El enemigo a t a c ó violentamente ayer 
por la tarde y por la noche a lo largo del 
La f ami l i a C h a p l í n era m u y conocida ció bien A; pTovecto. 
del d is t inguido abogado don Carlos Díaz I Por lo que al caso concreto de l a voime-
de Valero, a l que estaban reconoc id í s imos La se refiere, en ieigta provincia no se pro-
les C h a p l í n por algunos favores que , d'uce l infa a n t i v a r i ó ü c a , y , sin embargo, 
a q u é l les hiciera. Estas relaciones de ' no se da la enfermedad, pero íes porque 
amistad h ic ie ron que u n hi jo del m a t r i - a q u í se vacuna sistíeimiáticamente, tanto 
monio C h a p l í n fuera apadrinado en la 
pi la baut ismal por don Carlos Díaz Va-
lero, y a l n i ñ o se le puso ei nombre de 
Carlos. He a q u í el segundo detalle. 
La f ami l i a Chap l ín , a consecuencia de 
su poca fortuna en el negocio, hubo de 
narcharse de E s p a ñ a , e s t ab lec iéndose en 
Cuba. Pero se conoce que tampoco la 
inerte a c o m p a ñ ó a nuestros personajes 
m la hermosa isla, porque se marcharon 
a los dos ahos a la A m é r i c a del Norte, 
pe rd iéndose ya en E s p a ñ a las noticias re-
ferentes a l a f ami l i a Chap l ín . Este es el 
.eroer detalle. 
Por ú l t i m o , y este cuarto dato es de 
n á s importancia , porque parte del pro-
ñ o interesado, s e g ú n nos ha manifesta-
lo el s impá t i co empresario del Sa lón Ro-
en la capit|al como en l a provinciia, por-
que las autoridades sanitarias entienden 
que es t á en su mano y en su deber evitar 
que la enfermedad se presente, siendo 
este procedimiento m á s prác t ico y m á s 
en oonsecuencáa con la Higiene modieirna 
que el de hacer 12.000 vacunaciones en 
tres meses, 'Cuando la epidemia se hla leoc-
tendíido por toda u n a provincia ; bien es 
verdad quia la incuilitura sani tar ia que el 
señor Segovia dlice se padece en Bada-
joz, y que con .imjperdonable Mgiereza 
a t r ibuye a l resto de las provincias, no 
reza con nosotros, por lo menos en aque-
llas proporciones. 
Termino afirmando una vez m á s , y en 
esto creo que el s e ñ o r . Segovia esté con-
formle oonmigto, que los Laboratorios no 
mWv, don Carlos Sagarra, él ha le ído en ^ so¡n ue m á s importaneda que las Ins-
ma revista norteamericana una noticia , ! pecciones y dos Negocaados, sino que son 
)or la que el propio Charlot aseguraba J1'». «ase imprescindible de toda labor sa-
i unas s e ñ o r i t a s e s p a ñ o l a s que le escri-
deron una car ta fe l ic i tándole por la crea-
•ión de u n personaje cómico , que él tam-
dén era e s p a ñ o l . » 
No necesito prometerte, lector, que pro-
¡u ra r é tenerte a] corriente de cuanto so-
)re esto lea, hasta ver s i estos rumores 
ie confirman. 
* * « 
Las Empresas de Santander se dispo-
len para l a temporada de pr imavera , 
¡ r o c u r a n d o dar a sus carteles todo el in -
erés que el púb l i co desea. 
n i ta r ia . 
Y como l a d iscus ión carece de linteres 
para el públ ico, y a m í tamipoco me inte-
resía lo que el sieñor Segovia pudiera con-
testar, s i este s e ñ o r vuelve isobre su 
acuerdo y ileiplica, yio tengo el p ropós i to 
deoidido de rrenunciar a la d ú p l i c a . 
A l Norte del Somme, nuestras tropas 
c o m b a t e ñ por unas posiciones. 
E n un contraataque hemos cogido p r i -
sioneros. 
E l enemigo, con sus ataques, no ha con-
seguido nada, a pesar de llegar a l a l u -
cha cuerpo a cuerpo. 
E l enemigo ha hecho uso de sus reser-
vas atacando nuestras posiciones; pero 
ha sido rechazado por el fuego de nues-
tras ametral ladoras y fus i ler ía . 
A l Sur del Somme se combate encarni-
zadamente. 
Las tropas inglesas mantienen sus l i -
neas .» ' 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
«Apar te de algunos combates locales, 
nada nuevo que s e ñ a l a r . 
Hemos ganado terreno a l Norte del 
Somme. 
A l Sur, nuestros ataques violentos au-
mentaron en intensidad. 
Ataques alemanes t e n í a n por objetivo 
las crestas del.Scarpa. 
Tomaron parte en ellos seis division.'S, 
cuatro de asalto y reservas. 
Hemos inf l ig ido a l enemigo una de-
rrota . 
La lucha en M o i r i y Cerni, con éxito 
por nuestra p a r t e . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« J o r n a d a t r a n q u ü a . 
A l Norte Id'ei Somme, combates afortu-
nados. 
E n l a zona 'prohibida ide guer ra hemos 
hundido 20.500 toneladas de registro 
b ru to .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
«En los frentes or iental e i ta l iano, na-
da nuevo que s e ñ a l a r . » 
Acuerdo económico. 
V I E N A (Oficial).—En las negociaciones 
e c o n ó m i c a s con Rumania , hemos llegado 
a u n completo acuerdo. 
Se han aplazado las discusiones hasta 
dentro de dos semanas. 
Kuelhmann, condecorado. 
V I E N A . — A l min is t ro de Estado a l e m á n 
von Kue lhmann le ha sido concedida la 
g r an cruz de San Stephano. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
«Al Este de Gardar, acciones modera-
das d'e a r t i l l e r í a . 
E n el Piave dispersamos grupos enemi-
gos. 
E n la Posina nuestras pat rul las cogie-
ron prisioneros. 
Acciones de a r t i l l e r í a a lo l a rgo del 
Piave, m á s intensas en Montiefie. 
Hemos lanzado 1.500 kilos de proyecti-
les sobre las estaciones f é r r eas enemigas 
de Matodelo y Primolano. 
U n andón enemigo ha sido derribado y 
otro obligado a alterrizjar.» 
Un nuevo golpe. / 
•ÑAUEN.—El al to mando a l e m á n p a -
para un nuevo y ío rmádab le golpe, que 
a b r i r á una ampl i a brecha en eiB frente oc-
oidenital de ataque. 
Efectos de la ofen-Biva. 
Ñ A U E N . — L a s tropa® de rleiserva alia-
das son lanzadas a l frente de batalla para 
ver de detener el avance a l e m á n , sin con-
seguirlo. 
Prosigue la h u i d a de P a r í s . 
Eli elementio c i v i l e v a c ú a r á p i d a m e n t e 
Dunkerque, Ypres, Ar ras y otras pobla-
ciones en di recc ión Sur .» 
L a guerra de movimientos. 
Ñ A U E N . — P r o s i g u e el avance de la i n -
f a n t e r í a allemana. 
E l onemigo se retira, en d i recc ión Oeste 
y Sur. 
Los ingleses 'lian lanzado todos los re-
cursos de que disponen para contener el 
avance a l e m á n . 
Hemos entnadjo en la g r a n guertfa de 
movimientos. 
E l Estado Mayor de las divisiones iper-
maneoe a l lado de los emplazamientos de 
la a r t i l l e r í a . 
Auxiliando el flanco izquierdo Inglés. 
Ñ A U E N . — D u r a n t e la jornada del 28, el 
ejercito que manda e l general Fodh, ha 
sido util izado en gnan escáía. 
Este ejérci to no consta de~60 divisiones, 
sino de 30. 
Hoy los franceses han hecho grandes 
esfuerzos para aux i l i a r el flanco izquierdo 
b r i t án i co . 
E l principe de Gales, al frente. 
LONDRES.—Aoompañad 'o de L o r d Hfe-
mi l ton h a salado leí ipríncipe de Sales para 
visi tar el frente. 
Acuerdo yanqu¡japonés. 
TOKIO.—«El pleito de ¡Ha p r e s t a c i ó n de 
tone'aje a los Estados Unidos l i a queda-
do resuelto, en el sentido de que Se fa-
ci l i te . 
El Gobierno se d e d i c a r á a cons t ru i r los 
baroos necesarios pa ra cumpl i r el con-
trato. 
E n libertad. 
LISBOA.—Han sido puestos en Olbertad 
los presos pol í t icos . 
Entre ellos e s t á Alfonso, Coste. 
M a ñ a n a irtea\pareoerá «¡* p e r i ó d i c o de-
m ó c r a t a <(0 Mundo» . 
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D E P O R T E S 
Partido de campeonato. 
«Fortuna»-«Racing)). 
Como tenemos ammeiado, mafi | \na pe 
c e l e b r a r á el encuentro de campeonato 
«For t ima»-«Rac ing» . E n conferencia que 
sostuvo ayer el Club Hocaá con su repre-
aemtante en Bilbao, se le mianifestó que 
los «for tun is tas» l l e g a r í a n en el p r imer 
tren de m a ñ a n a , habiendo estadio estos 
Ayer l legaron los cuatro novil los que d í a s pasados siometidos a u n . gran entre-
dlecidido ipa-opósato 
La JOYillada del domingo. 
ti i? (<L,u.nes t a u r i n o s » , apuntamos el no- caciones y bonificaciones especiales, ha 
a á n d o n o s el correspondiente bom- 'mejorado sus haberes en todo lo que le 
ha sido posible. 
Inser ta 'después un cuadro con la canti-
sarf01" la PuPl:a> ^ <Ilie Belmonte se ca-
estó en l)re've' noticia que, aunque nos 
S i Z1!?1 el decirlo, fué «ecogida por 
nrSu la Preasa de Madr id , y, na tura l -
*|me, por la 4q provincias, 
que Ces no í^lsl11108 decir m á s , por-
diio1108 lo hal) ía prohibido quien nos io 
jo, .pero ahora se h a cor r ido y a el vetó 
«e IÍ envo'''v'a el noviazgo del t r ianero y 
^ a u detalles de i n t e r é s a l asunto. Si qitó TSE Casa ^ no se 'ca9a Juan, es cosa 
oonh?noraaios niOSotix>s. I gua l qule nos lo 
ta. ?n 10 ciiÍliimo's 7 00111 ^ mano pues-
qUe 1̂>e el corazón afirmamos que es algo 
se ref? f105 impor ta un r á b a n o en cuanto 
ntoniai ? a 'lia ya cacareada u n i ó n m a t r i -
p e el 
'lí>'Sd6ir^l??ra dedicarse a l a vida t ranqui-
dad dé productos y gastos de la explota-
ción, por el quo vemos, con gran a l e g r í a , 
que la u t i l idad ilíquido del 'año ha sido 
de 1.123.945,38 pesetas que permite re-
p a r t i r a los accionistas u n dividendo de 
siete y medio por ciento, atendiendo a la 
vez a las amortizaciones y reservas. 
Hab la luego de los nuevos servicios que 
ha de prestar, entre los que figura e l de la 
Sociedad E s p a ñ o l a de c o n s t r u c c i ó n na-
ma¡" a ñ a e s t o q u e a r á n en nuestra plaza, miento, teniendo el 
E n la Sala N a r b ó n c o m e n z a r á hoy la ios to re ros -cómicos Charlot's, Llapisera y i de enviar u n equipo poten t í s imo, 
ierie t i t u l ada «El sello gr is» que, a juz- su Botones. Guando este «match» fué suspendido 
j a r por lo que de ella hablan las revis- Log que los h a n visto se hacen lenguas 'por l a l luv ia , ya r eco rda rán^nu ie s t ró s lec-
a s c inema tog rá f i c a s , es i n t e r e s a n t í s i m a de su t r a p í o y, sobre todo, de su tamailo, 
y e s t á a d e m á s admirablemente impresio- pues parece ser que se t ra ta de utreros de 
nada. I catorce arrobas, edad y peso de verdade-
En el Casino del Sardinero t a m b i é n se I ros novillos, 
preparan interesantes p e l í c u l a s : hoy Se H o y l l e g a r á n 'los famosos l idiadores. 
p r o y e c t a r á la t i tu lada «La espiral de l a 
m u e r t e » , que hace honor a l t í t u l o ; el l u -
nes va una m u y hermosa, denominada 
«El presagio» . Y se preparan dos series: 
una, en tres jornadas, que c o m e n z a r á el 
martes, ((El delito de la Opera» , que ha 
llamado grandemente l a a t e n c i ó n en Ma-
d r i d , no hace mucho, y de spués se pro-
Una notable Exposición. 
S e ñ o r director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y seño r mío y de uai cons ide rac ión : 
q u e d a r é reconocido a usted si accede a 
val , cuyos talleres, como ya saben n ú e s - m i rulego de insertar en iel d iar io de su 
tros lectores, ae i n s t a l a r á n en Reinosa. ' digna d i recc ión Oías siguientes l í nea s . 
Sê  refiere después a la ' cons tn icoión dieú I Ant ic ipa a usted las gracias y se ofre-
sa l tó de C a m a r m e ñ a , a l a maquinar ia pa- ce de usted servidon que s. m . e., 
a f i o f &1 1105 uniporta, y muaho, r a el mismo contratada en Suiza, a l mo-Í S ^ 0 ! ' es ^ fuera verdad | vimiento de su cuenta de establecimien-
'''"lll.nrP.. íf.P TiInTin oo T-o.+ i r a V i Q H a i . . . . . . . j.:e • i - _ i _ .1 
Entre las muchas y vistosas exposicio-
nes de g é n e r o s de temporada que se h a n 
visto estos d í a s de Semana Santa en a l -
í e c t á r á o t ra ^ r i e / t i ^ ^ ^ gunos comercios de nuestra capi ta l , ha ; ñ u ^ t r ^ l e c t o i m 
del d iab lo» l lamado extraordmariamente l a a t enc ión 1 
l a de los almacenes de p a q u e t e r í a de don 
J u l i á n H e r n á n d e z , establecidos en la ca-
lle del Arc i l le ro . 
Su t a m a ñ o , la m a g n í f i c a ca l idad de los 
g é n e r o s y, sobre todo, el g u s t ó a r t í s t i c o 
con que éstos fueron colocados, han he-
cho que todo Santander se estacionase 
ante tan magn í f i cos escaparates. 
tores que de 'mutuo acuerdo se h a b í a 
designado para á r b i t r o al señor. Pacheco. 
Este nombramiento, como es lógico, 
ciohtinúa y m a ñ i a n a j u z g a r á a billibaínos 
y m o n t a ñ e s e s mencionado s e ñ o r . Gomo 
jueces de goa l y l í n e a s la F e d e r a c i ó n ha 
nloínbrtadó a 'cuatro socios de l «S iempre 
Adelan te» , y leste mismo Club t e n d n á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a entidad que r ige ed 
futboa nortefio. 
En el n ú m e r o de m a ñ a n a publicaremos 
l a aMneac ión que l l e v a r á el equipo san-
tanderino y otros detalles que interesan a 
Como ves, lector, pe l í cu l a s y buenas no 
te han de fal tar . 
Max Linder. 
ombre, de ñ a n a se ret aba de to, que tiene una diferencia en m á s , el a ñ o 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Gonifortada cjoini tos auxi l ios espiri tua-
les, en t r egó ayer su a lma a Dios la seño-
ra d o ñ a Angela Gómez Ortiz, cuyas exce-
lentes dotes personales l a hicieron ser 
amada die todos. 
A la vez que rogamos a nuestnos lecto-
res una orac ión por el a lma de l a finada, 
enviamos a -ju f ami l i a nuestro m á s -senti-




M A D R I D , 29.—íEn l a efegunda s&sióh 
ide la asamblea, de maestros se ha acor-
dado imp lan t a r etueldos hasia de 5.000 
pesetas, y que el m í n i m o sea de 1.500 pe-
setas. 
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GRAN 0 A F E R E S T A U R A N T 
iusursef «n t i Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S ' 
• • r v M o s la tarta y p t r t r t l t r t t t . 
V í c t i m a de la rga y penosa enfermedad 
dejó ayer/ d'e exist i r el que en su v ida fué 
amigo sincero y ca r iñoso , don Florencio 
Aguiirre Iglesias. 
N o por iasperada ha ser menos senti-
da l a muerte de este hombre bueno, a 
quien la bondad de su c a r á c t e r conqu i s tó 
tantos (amigos como personas tuvieron la 
for lurm de t ra tar le . 
A su apenada fami l i a , y singularmente 
a sus librmanios don Marcelo, don Fidel , 
icapi tán de l vapor «Emil ia» , y d o ñ a So-
¿Qué 
hogar. 
se h a r í a aihona de la fiesta sin él 
lanco. 
227. 
CocihiaHt3cal!0fría Pen&ar en corr idas con 
Mmenn 0 / Luis Fre^ ' en •cahdad de fe-
fiado d ailri;nos. Porque José, acompa-
pero so]6 011:0 <;,0(rr"0 'él. 0,3 algo gnande, 
anaoA^ , ' ¿^o se d o r m i r í a len los laureles, 
^^andonos los entusiasmos? 
'Wwvwwvvw E , T ' 0 Gair&ie* 
^^^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
r O C U L I S T A 
el SaS* • 11 Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E n 
r a t o n o Madrazo. de 4 a 5. 
Función benéfica. 
SANTOÑAj 29. — Distinguidos jóvenes 
N . POLANCO. ' pertenecientes a la buena sociedad santo-
No hubiera mollestado nuevamente l a ñ e s a , han organizado para m a ñ a n a una 
. a t e n c i ó n de los 1 ctores de este per iód ico velada teatral , a beneficio de la Caridad I corro y a sus granos don Agapi to,%ir tuo-
1917, comparada con el anterior, de pese-1 Si el inspector provincia l de Sanidad de de esta v i l l a . D a r á p r inc ip io a las siete de so y celosismm párrfoco üe s ^ ^ ranc i s -
la tarde, y se p o n d r á en escena el chis-1 oo, y don José M a n a , m u y querido com-
pean te d iá logo , de los hermanos Quinte- p a ñ e r o en l a prensa, a c o m p a ñ a m o s en su 
ro, «El flechazo», y l a comedia, en tres profundo dolor, deseándioles muchos años 
actos, de don Pablo Parellada, t i t u l ada de vidia para l lo ra r a l ^d i íun to . 
«En u n lugar .de la M a n c h a . . . » 
¡Dado el fin verdaderamente a l t ru i s ta 
de esta velada, y la a n i m a c i ó n que reina 
Plaza de toros de Santander 
DomlDjjo 31 de marzo, Pascua de Resurrección, a las tres y media de la tarde 
S El Psl S A C I O INI A L a c o n t o c i m i e n t o t a u r i n o 
¡¡PRESENTACION!! ¡ ¡PRESENTACION!! de los renombrados, auténticos y verdaderos 
Charlot's Llapisera y su botones 
popularísimos artistas, que llevan toreadas 23 corridas en Madrid y 33 en Barcelona. 
4 hermosos novillos utreros, 4 
de la acreditada ganadería de DON MANUEL SANTOS. 
. R r e o l o s b a r * tí as i m o a . 
T a m b i é n m u r i ó ayer en nuestra capi-
ta l , rodeada de su amante famil ia , la res-
por asistir a ella, es seguro q u é se v e r á petable señiom d o ñ a Gregoria Lasso de 
c o n c u r r i d í s i m a . 
Un nombramiento. 
H a sido nombrado representante en 
S a n t o ñ a de don Jacinto Benavente, nues-
t ro activo corresponsal don Ricardo Me-
léndez. 
Nuestra enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
.La Vega y C a s t a ñ o s , d e s p u é s de recibir el 
inletfable consuelo de l a Re l ig ión cristiana. 
A su h i jo don Gumersindo Cuesta y res-
to de su familiares, testimoniamos nues-
tro sentido p é s a m e y les deseamos resdg-
n a c i ó n p a m sobrellevan p é r d i d a tan i r re -
parable. 
» « # 
t AGENCIA DE POMPAS i n n r n n i m - FUNEBRES - íi FlUPlUfl 
C e f e r i n o San M a r t í n 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al púb'ico en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres-
tando sus servicios con la misma pron' 
titud y esmero, bajo la dirección de 
C E F E R I N O y G U S T A V O , hijos de1 
finado dueño de la misma. 
del 
H O Y 
«El procurador Lerun», comedia. 
«La espiral de la muerte», interesan-
te novela cinematográfica, en un pró-
logo y cuatro partes. 
El lunes, la preciosa película ex-
traordinaria E L P R E S A G I O . 
E l martes, empezará a proyectarse 
la película de episodios 
E L D E L I T O D E L A O P E R A 
Udalla A R C A S registradas. Coñac 
[ i í S i 
w/vvvvvvvvwvvl̂ ^̂  ' • 
M Ú ^ | T M » f f c T " — " • ^ T m ^ T ^ l C á m a r a , su M ^ ^ j ^ a poai el noventa y o i m ' ü , WMSBHBBKBSKBtBBBBStSBSBUBBt&BSS^^ ^ 
ben nuestros lectores, fallt-ció nnr...011]0 8a. 
S A S T R E 
d e \& 
por oieanLa del Ébs veoinos de .San Ytceate 
de Toranao, d e m a í j d a n d o nuestro apoyo 
T M D / i - p T A n m \ r " n i R T ^ n T A Para conseguir que" el excelent ís imo aeñor 
l M . r U ± í l A ^ i U i N U i l í C i U l A j j^Qistru de Fomento ordene no sean 
'abiertos los terrenos catados, que perte-
necen a dioho departamento, en atenedón 
a las circunstanoias actuales por que a t ra-
ive^siíiimos, en que ^anto «escoscan los 
alimentos de las personas, y forrajes pa-
r a el ganado. 
Los s e ñ o r e s dle !>a Junta encontraron 
muy juntas ifas peticiones formuladas, y 
•aoordarun por uaianimidad tomarlas en 
cons iderac ión, y para prestar la mayor 
la tención poeible a este asunto se nom-
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
= ALTAS FANTASIAS = 
: T J E I ^ I ^ O T V O O I O 
Advier ten sin r a z ó n n i fnndaminto las í u e r z a de las annas, obligana a los t i ro-
informactiones de rtgen a'iado qu? la p r i - leses a separarse de los aus t r í a cos . Y sá 
Marceliino Macalda, rein-esentantes que 
enviianMi los veokiiod de San VLcentle dle 
Toran/.o, dándicíüe 'cuenta del teleg-i-ania 
que r e m i i í a n al ex -e.'entísimo s e ñ o r ím-
niytro d'e Fomento. 
E l Señor goíbernador la ddspensó u n a fa-
vorable aoogidfci y re la tó u n expresivo te-
legramia a l exce len t í s imo s e ñ o r min is t ro 
citado, en -el que le recomendaba fueran 
atendidas las justas peticiones qulei ilíiacia 
la C á m a r a Agrícola , en nombre de l a mo-
desta clase m agnicultores nitantañieses. 
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I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
C a s a C U E V A S S . A . 
Talleres: Atalaya, 7.-Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
D E LA G U E R R A E U R O P E A pequeñla d igres ión . Por encima de la ley m-ó una Comis ión formada por los señio-
de la raza aparece l a voluntad, el sent ir re9 Aja , G a i á n y P e ñ a l v e r , a fin de Ue-
y modo de pensar de los pueblos que ver a efecto ]a« gestiones necesarias, 
se suponen oprimidos. Si leú Tirolii, por v i a l y no hald. ndo imás lasuntos que i ra-
de ejempio, desea permanecer unido a ^ t a r se levantó la cesión. 
Aust r ia , s e r í a e l oolmo que I t a l i a , por la- » * » 
Cumpliendo líos acuerdos de la Junta, tel 
íBaérKSOleig se pe r sonó ante el «leííor gober-
miena fase de la g r a n batal la ba termina- ,aquóll!os alegaban que preHerían l a u n i ó n nador la Comisi.'.u .diada, a •ompanada de 
do ya, y esto no obstar'te, los «idir tanes, con Aus t r i a por ser Estado descentraliza-i ¡os s e ñ o r e s don Alejandro Rueda, don M a -
que" son tos que llevan la di rección, evi- -doii y paternal , y que en úl t imo t é r m i n o j llUlet Díiaz, d'bn "Gerardo S a ñ u d o y dlon 
dentemiente, de la g r an pelea y los que deseabin un r e f e r é n d u m o un plebiscáto, 
conservan en toda su integridad la i inic ia- mío aaieirto a suponer qué s e r í a lo que d i -
t iva absoluta dle sus planes, nadan dicen j i r an esos absorbentes de Roma que i n -
para confirmarlo, reíutiar tal aserto. ; ventai tm la ap l icac ión p r á e t i c a del ipiún-
iPor otra parte, en la lucha no ba exis- eitpjio de naoionjaüdad, precisamente para 
tido desde ei 21 basta la f-eoha so luc ión de despojar al Papa dle los Estados P o n t i ñ -
coiriMuadad, la pmeslón sigue efec luándo- cios, que h a b í a adquiiddo por justo t í tu-
se ¡por las d iv i^ id i i ' . ^ UuiKscas con igua l i0 Je adqu is ic ión . Qomo que fué la dona-
decis ión y con l a i i i isina e n e r g í a que en ción hecha por u n Rey de FUancia en el 
las pj-imeras ju i nadas de esta t r á g i c a epo- siglo ooiavu de nuestra ena. 
pigya: I Firnhada la paz en esas condiciones, 
Lia victoriosa ofensiva c o n t i n ú a sin des- tamibiéñ Alemania o b t e n d r í a ventajas de 
canso, n i t regua, "habiéndolo hecho due- amportanoia, porque a u m e n t a r í a "con una 
ñ o el ipríncipe bávajk), entre el Scarpa y el imás illas rutas del Orientei. Aus t r ia l i n d a r í a 
Somune, de Albert , punto que por pr imera con iBuÜgama siquiera fuera en un peque-
nez pisan los sold'ados germanos desde la no trozo, quedando totalmente desemba-
retiiiada del M a m e en 191-i. razajdo de obs tácu los el derrotero entre 
(Prueba esto que l a grandiosa ofensiva Be r l í n y Constantinopla. A Constantino-
ha sabido .reconquistar r á p i d a m e n t e , no p ía lo mismo se va por Mi t rov i t za y ü s -
sólo la zona voluntarhamente abandonada kitb que por .Belgrado y P i ro t . 
en los comáenaos de la pr imavera pasada, De stfija^itór es que se nespete la inde-
•iiando el marisca! von Hindenburg bur- pendencia de Albania y Ja integi ' idad de 
% tjah 'dSeistramleínte los proyectos de acó- su terr i tor io , como medio de atajar des-
niotida dle que blasonaban los e jérci tos ¡ ivemi ' i i r ias entre los que quisieran rapar-
f rancoinglcs í s. sino que ha echado a las t í r se la . Albania s e r á gobernada ¡poB ©1 
fuerzas de sin Dauglas H a i g m á s a l l á de pr ínc ipe Wied, y quiadará í n t i m a m e n t e 
la l ínea que ocupaban cuando in ic ia ron uinküa a las naciones .vencedoras, 
al u n í s o n o ingleses y franceses la ofensiva Así se r e so lve rá definitivamiente la g r a n 
del Sioonme en el o toño dle 1916. cues t ión b a l k á n i c a , que tantos disgustos y 
'Tal nez por esta situíaciión e s t r a t ég ica desamnes h a proporcionado a la diploma-
ron midieren ülos aliados que h a terminado ..-¡¡i, curopaa en él úUltimo medio siglo, líe-
la iprimera fase de esta g r a n batalla, o gando hasta provocan una intensa gue-
.acaso se funden para asegurarlo en el fre- n a mundia l , como j a m á s la conoció l a 
cuente empleo de maí tes de jinetes, que, HuinanicHud. 
evidentemente, no pod'rían moverse, ni s i r e c o r d á i s , lectores, el proyecito, o 
maniobrar, en terreno cortado por las si- p lan que a t r i b u í a l archiduque Fernando, 
nuosidades del ininti•rruinpidos atrinche- \¿\a el a r t í cu lo de! segundo d í a y lo paran-
ranlientos, g a l e r í a s , de comunicaciiones, g-onais con las anteriones condicionas, 
canmios cubiertos y nidos de refugios, comprendereis perfeotaimente que, a l fin y 
Las fuerzas alemanas han cruzado brio- a l cabo, viene a ser i g u a l l a siolución del 
s á m e n t e el Ancre y se .dlisponem a cor ' i - pavoroso problsenm b a l k á n i c o "sobre fla ba-
nuar sus formidables ataques. je de la h e g e m o n í a "austroaca que sobre 
Las divisiones que restan intactas de las - l a base de la h e g e m o n í a b ú l g a r a , cuya 
huestes b r i t á n i c a s se han establecido des- raza predomina en la p e n í n s u l a . 
da él Somme a l Avn-, habiendo perdi o La valiente Bu lga r i a hubo de firmar en 
Chaulnes y Lihons. 11913 una paz m u y perjudicial , por l a t i iai-
T a m b i é n Roye ha sido conquistado a ción y fe lonía de que la lucieron objeto 
viva fuerza. ! tos servios y los griegos, que se prepara-
A l Sur del menciionado ríoi Avre. quie 1 n.n para atacarla, mientras ella llevaba 
es u n afluente del Somme, en el cual des- todo el peso de la c a m p a ñ a , y lanzaba a 
emboca por cenca de Amiens, h a n tomado los t a r ó o s contra |a l ínea Rodosto-Midia. 
po^icnoines las divisiones irrance3»as, que \>M,{) aiiihelaba el desquite, y en octubre 
ocupan un fren tel determinado por los p ú e - d ' e 1915 estableció la confraternidad de ar-
blo® de Echelle-Saint Aubnn^Beuvrajg- mas con Aliemania y Aust r ia . Son tlan-
aes. «I Norte de Lassigny y el Sur de ios los beneficios de todos ó rdenes que ha 
Noyon, siguacndo toego por debajo del legrado ron esta un ión , que estamos se-
0L r̂e- . . , M guros que mientras u n buen hi jo de la 
•Noyon fué evacuado por las tropas fran- pa+ria, aliente, no .se s e p a r a r á de las po-
cesas, como consecuenoia de dominar los derosas naciones que l a facilitaran" desin-
asaltanies las alturas inmediatas al pne- tlfmesadairnente la consecución de sus as-
b o, pero necesitaron las ocupantes l ib ra r piraciones leg í t imas sobre los terr i tor ios 
r e ñ i d a batal la en las dalles con las t ro- ¡ r r e d e n t o s 
pas francesas. . , ván p|anina. 
Mi avance iprosrgue victorioso en la ru-1 ^ 
ta del Oestld, creciendo constantemente e 
El 
n ú m e r o de pnisioineros y el rico botín co-
glido a los enemigos. 
E n Plandes, idelante de Verdun y e n la 
Lo re na, es m u y intenso y m u y tenaz e! 
fuego de las b n t e r í e s germanas. 
Paz con Servia 
SECCION MARITIMA 
Con carbón. — Ayer e n t r ó en nuestro 
i puerto, conduciendo ca rbón asturiano pa-
i ra la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , el vapor 
' « iFie r ro s» . 
El «José Luía».—Ayer por la tarde s a l i ó 
para Santofla, conduciendo 96 toneladas 
de sal, el balandro «José Luis» , propie-
V dad de don José Pombo Labat. 
Las condiciones E«te es el p r ime r viaje que realiza, des-
iPuleisto que la p r ó x i m a d e s m e m b r a c i ó n P u é s ^ liab.er sido traneformado de va-
tleirritormi de Servia nadie puede discutir- Por pareja en velero, y eetá a d e m á s 
fia n i ponerla en ruammtena, por l a act i - 'Provisto de una m á q u i n a de vapor de 25 
tud irreducible de "Bulgaria, en l a cu^s- c$£aU(>^ ide fuerza. 
t ióu de Macedonia, lo nattirail y lógico De arribada.—Por causa del m a l tiem-
ijíarece qule las fronteras de Servia que- i ' " ' ' ^ i n t e por las costas de nuestro 11-
den para lo futuro en el mismo ser y es- iOTiú> entraron ayer de ar r ibada en nuee-
tado que ae encontraban cuando se m i - t ro Puerto vanos vapores costeros, 
.ció, en 1912, la gue r ra de los Bnlkanes L<>s Pescador es .^Con motivo de la fes-
contra eíll turco. | t i v idad del d í a , y por el m a l tiempo re i -
E l d iminuto reino de Montenegro, que liante fuera del puerto, no salieron ayer 
por cierto fué el p r i m e r p a í s que e n t r ó los pescadores a sus faenas, permanecien-
an liza contra T u r q u í a , een la guerra a do las embarcaciones amarradas en Puer-
qtua acabamos de aludin, sobre perder co- tochico. 
sfá i Servia el f ru to de aquella c a m p a ñ a ¡ 
•victoriosa, pa ia ileckilnse dentro, de sus an- ¡ 
t iguas l íneas fronterizas, h a b r á de renun-! 
ciar t a m b i é n a l famoso monte Lovzen, I 
que tuvo qne abandonar en enero de 1916.; 
Su .posesión definith'a es de impor tanc ia ' 
lextraordinaria para Austr ia , por su 'doble j 
val imiento de defensa de Oataro y v i g í a ' Ayer ce lebró su Junta direct iva sesión 
del m a r Adr iá t i co . Y la firma de Montlane- reglamentaria, con asistencia de los se-
gro en favor de esa cesión, v a l d r á tanto ñ o r e s Peredo, Oaliián, Cortiguera, Blan-
como si la (pusiera a l pile de la renuncia chard, SiamaVilía y Canales, bajo l a pre-
"de su independlencia. sidencia de don Salvador Aja , y actuando 
Veamos ahjcvra e l reparto del bo t ín en- como secretario don Seviero Peñal/ver. 
tre las naciones vencedoras. Buí!|garia, Se dió cuenta de loa asuntos pendientes 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,56 m. y 5,11 t. 
lia ¡ a m a r e s : A las 11,12 m . y 11,26 n. 
C Á M A R A A G R Í C O L A 
q u e d a n á con Martedonia, cuya anex ión pa-
r a ella es cues t ión de gabinete, por encon-
t r a r á poblada,, por elementos de l a ra-
za. Y A u s t r i a - H u n g r í a se a p r o p i a r á el diis-
t r i to de Novi-Hazor, sobre el cuaft "conser-
va aspiraciones desde hace muchos a ñ o s , 
ipor estar enckivado en la r u t a de Saló-
nica.. 
De esa mhnera, el imperio apostól ico ae 
i n t r o d u c i r á , como una cufia formidable, 
entre los dos Estados do lengua servia, 
^ p a r á n d o l o s para siempre después de ha-
berlos empequi; ifiecido. En el poiivenir, n i 
Servia pi-drá pensar éih la anex ión de 
Jicsnia, o Ma.i'íMikinia, ni | i iluten de r expan-
sionarse por Albaiiiin, n i parar mientes en 
!a ¡pfroyéáÉda un ión de Montenegro, pa í s 
hacia el cuali' siente pronunciada simpa-
t í a por la icomnnidad del id ioma y de la 
Todos los caminos que pudieran 
conducir a l imgrandecimiento post-r ior 
del Estado servio se v e r á n interceptados y 
sus planes, desbaratados sabiamente, p o r ' c i 
"la ipc/íítica previsor.a de A u s t r i a - H u n g r í a , • 
que q u e d a r á m á ^ libre quie hasta láhora 
•de la malévola .inlliicmaa de las Soc^eda-
'li's nacionalistas servios, de cuyo seno sa-
ü é r ó n los asesinos d'e los piadosos archi-
duques. ( 
Sobro el nacionaillismoi ®er\io en rela-
y se tomaron los siguientes acuerdos: 
Goimunicaciones.—Se a p r o b ó el informe 
pedido por la Dinección gieneral de Co-
rreos, sobre 11 cambio de "horario en di fe-
r roca r r i l cjeil! Norte, d\e avmerdí> /con el 
emitido por las d e m á s entidades locales. 
Telegnan^íS.—^Telegraifiar. a l lexcellentí-
aimo seño r m a r q u é s de Torreci l la , r o g á n -
dole haga llegar hasta Su Majestad nues-
t ra efusiva fel ici tación '.por el acierto que 
ha presidido len ,1a cons t i tuc ión del nuevo 
Gobierno. 
En igua l sentido a c o r d ó telegrafiar 
a l oxoelilentísimo 'señor ipresidente del Con-
sejo de ministros. 
Sóidos.—Se a c o r d ó admi t i r como socio 
de n ú m e r o , a don José Manuel Méndez. 
Kxposición Agr íco la .—Se a u t o r i z ó a la 
Comisión esipecial pa ra quie publique los 
carteles anunciadores de dicha Exposi-
ción, y se -dió cuenta da Ka a n i m a c i ó n que 
Reina para concurr i r a ella, entre los agri-
iltores e industriallles de la provincia. 
Roturaciioines arbitrarias.—Se dió cuen-
Aunquc un poco retrasado, « o s parece 
oportuno t raduci r de «Le J o u r n a l » , de 
P a r í s , é\ siguiente a r t í cu lo , reflerente al 
famoso c a ñ ó n de Saint Gobain, escrito 
por Luciano Chassaig. 
Dice a s í : 
((La misma pregunta a s o m ó ayer a to-
dos los labios: ¿es posible, como io a f i rma 
el comunicado oficial, que un c a ñ ó n de 
largo alcance haya lanzado sobre P a r í s 
y sus arrabales una serie de proyectiles? 
Dudaban los m á s , pero era bien cierto 
que las autoridades competeintee que bajo 
su a l t a responsabilidad h a b í a n hecho t a l 
a f i rmac ión , no la h a b í a n hecho a la l i -
gera, sin informes seguros y precisos. 
Mas es necesario confesar que, a u n en los 
Círculos profesionales en donde se traba-
ja especialmente acerca de ba l í s t ica , los 
hombres m á s preparados se muestran 
profundamente asombrados y algunos 
hasta inc rédu los . 
Y es que el hecho excede con mucho a 
todo lo hasta el presente imaginado. La 
noticia de que una pieza de largo alcan-
ce h a b í a lanzado sobre Dunkerque, tres 
obuses en un d í a t ropezó ^en un pr inc ip io 
con el mayor escepticismo. L a distancia 
m á s coria de uionde el golpe pod ía veni r 
era de 38 kilómetrofi; pero hubo que ren-
dirse a la evidencia. Nuestras piezas de 
mar ina , apuntadas en á n g u l o de 41 gra-
dos, que es el que da el m á x i m o alcance, 
y cargadas con una d ó s i s aumentada de 
explosivo propulsor, eran capaces tam-
bién de enviar a esa distancia sus proyec. 
tiles.. D e s p u é s se h a b í a tratado de aumen-
tar su alcance, lo que se h a b í a logrado; 
pero en proporciones relativamente dé-
biles. 
En pr inc ip io , estaba admi t ido que el 
alcance de una pieza en k i l ó m e t r o s equi-
vale a su calibre en c e n t í m e t r o s y que el 
m á x i m u m logrado por los constructores 
era l a r ea l i zac ión p r á c t i c a de c a ñ o n e s de 
520 m i l í m e t r o s , desde los cuales hasta el 
que e n v í a su obús a m á s de 120 k i lóme-
tros, "Hay, como se ve, u n margen ©norme. 
Estamos, pues, en presencia de algo ab-
solutamente nuevo. ¿Qué es ello? Todas 
las "hiipótesis son admisibles, y lo ún ico 
que razonablemente cabe hacer es ate-
nerse a los datos conocidos de las a c t ú a -
les piezas, deduciendo, con arreglo a 
ellos, lo gigantesco del esfuerzo que ha 
sido preciso desarrollar para alcanzar lo 
que el bombardeo dle ayer demuestra. 
Un proyecti l va tanto m á s lejós cuanto 
mayor es su velocidad in i c i a l . Tenemos 
las caracteristicas del c a ñ ó n qiie los ale-
manes mismos consideraban como el ma-
yor de los suyos: el ide 380 m i l í m e t r o s , que 
colocaron en sus acorazados de ú l t i m o 
modelo. La pieza tiene 17 metros de lar-
go y pesa 83 toneladas; pues bien, el ca-
ñém de 305 no pesa sino 43. Es decir, que 
para ganar 75 m i l í m e t r o s de calibre, y, 
por consiguiente, 7,5 k i l ó m e t r o s de alcan-
ce, fué preciso doblar el ya enorme peso 
de la pieza, en la cual todo e s t á ©n rela-
ción, pues la de 305, que lanza u n proyec-
t i l de 390 ki los, necesita 140 ki los de explo-
sivo, y la de 380 no funciona con menos 
que una carga explosiva de 277 k i logra -
mos. ¡Qué proporciones a l c a n z a r á n , pues, 
esas cifras en una pieza de 122 k i l óme t ro s 
de alcance, cuando se ve que fueron ne-
cesarios los mencionados aumentos para 
pasar de 30 a 38 k i l óme t ros ! 
Si desea usted un tr^je elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
VILLA DE MADRID 
F T T E r t T T A . 1 -^V M E J O R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
POCash0Í d e s p u é s que su desdichada inad» 
haber ingerido t a m b i é n una ««Ja! 
Todo induce, pues, a creer qxie se tra-
ta de una nueva concepción de nuestros 
enemigos, la cual, dentro de los l ími tes 
de los actuales, conocimientos, no puede 
ser admi t ida sino bajo una de estas dos 
formas: o u n dispositivo mecániico inédi-
to o el empleo de un explosivo de poder 
de expans ión desconocido hasta el d í a . 
Los dispositivos m e c á n i c o s p o d r í a n ser 
de varias clases: un obús (pie se desdobla 
i i o í a n t e su recorrido y, en un momento 
dado, lanza un nuevo proyecti l ; un pro-
yectil dotado ile un organismo propul-
sor ¡pie le permita continuar su carrera 
cuando ya l a fuerza ini ¡al haya cesado: 
un método bal ís t ico enteramente or ig ina l , 
que emplee, por ejemplo, u n dispositivo 
para aprovechar la fuerza cen t r í fuga . . . 
Todas estas suposiciones tienen que ser, 
naturalmente, gratui tas . 
La segunda h ipó tes i s se funda en el1 
empleo de un explosivo infinitamente m á s ' 
poderoso que todos los conocidos hasta el 
día, terreno en el cual todo es admisible, 
pues estamos lejos de alcanazr el m á x i -
m u m de fuerza posible. Lo m á s corriente-
a n á l o g a . 
Las dos autopsias fueron 
suljsta 
practiCa por los méd icos s eño re s Ruano v 
yo, ayudados por el practicfintp i 'a-
Casa de Socorro s e ñ o r Vega. '• IÍ 
La Caridad d^Saniai í 
E l mavimienito de'!] Asilo 
Exploradores.—Mañana domingo, a las ayer, ifué el siguiente: 
nueve, f o r m a r á n en el Club de la Expo- Comidas distr ibuidas 
sición, con unfeforme y equipo, los que 
forman las tropas de. Santander. 
en 
en as HipMv, 
tas dle los Pobres, 600; en el Asii ar'¡ 
Trajes para niños. 
Ahrigos, uniformes, g u a r d a p o l v o » , eu 
PraeiM económicos . 
E ' ~ C E N T R O 
D I 
P E D R O A . S A N M A P T I M 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
El estreno de "La ¡lama". 
POR TELÉFONO 
•'tiU 
0 8 , 
Potel, 2.4U. 
Trajinenntlf-is que han M- ¡1,1,1, , 
guie, 17. 
Asilados que quedan eu el dÉ [ 
113. 
Los espectácul 
SALON PRADERA.—CompHñía c6. . 
d r a m á t i c a del insigne actor don Hbli0 
'Puga. 
["unciones para hoy: 
«Débul» de la c o m p a ñ í a . 
A la« seis y tres miarto.s dr |;t t^r(|.' 
«El elemo don . luán» (futreni)). 
A las diie/. de la noche.—«La propia 
t imaciómi . 
Miabi lila rio eampleto de un lumso.--<ÍI 
M A D R I D , ea.-nEtítos idía« jjaiiadjtóa se j,et, prefiriendo A'imder en coiijiñ,;,, 
G (alniacíi, mente empleado para obt.'ner la mayor han celebrado loa ensayos de los actos se-1 I n f o r m a r á n •Gómez G r e ñ a fuerza es ta mitrogliceri-na, un kilo de la gundo y teroeru de la' postrer obra del éa rnaderíus). 
cual desarrolla 2.580 ca lo r í a s ; pero en los maestro" Usandizaga. • I • 
ú l t imos tiempos se ha logrado combinar Hoy se hizo el ensayo genieiral, quie1 ¡ha ' • 
directamente el oxígeno y el carbono por con-atíituído nn éxito. ( ¿ f r ^ U - l G l ^ ^ V l ^ U C ^ ^ J 
f ó r m u l a s tales como el «benzinot r iogoni-1 Hoy iban llegado a Madrid , íprocedentes aprender f r ancés o inglés? 
do», que constituven explosivos mucho de San Sebas t ián , las s eño r i t a s del «Or-1 mé todo Cortina con discos jo f 
í eón Donioistiarra.., que han de interpiie-1 I i tór4 habiarie6 Con perfección; Q Í ^ \ 
tar el coro de las odahscias, qne ejecuta- 1 „ „ 
mrayores, no obstante lo cual se prevén 
otros cuyos efectos destructores les so-
brepujan en mucho, como que alguno de 
ellos a l c a n z a r í a 4.500 c a l o r í a s , todo ilo 
cual no es, sin embargo, nada al lado die 
la energ ía p r o d u c i r á por ííi dosintegra-
ción del radio, t.Wlinu vécee supferioí a 
a(|iiellas cifras. 
ron ya en la capiital de Gnipiizcoa, «'1 •es-
trenarse a l l í la 'obra. 
A (imivanandn a dichas s e ñ o r i t a s lian 
vi-nidn lainblién fF.i (prestigiiwo d!irector del 
•'( n lcúii, Dmiiiostiarra», seño-r lisnaola,, y 
buen rni i i icni de aficionados v a d m i r a d ó -
En cuanto a loó héchoe, el bombardeo vm del inmorta l compositor guipuzcoano, 
de ayer r e u n i ó todas las c a r a c t e r í s t i c a s desteosos de asistir a l estreno, en Madr id , 
de la a r t i U e r í a gruesa y singularmente ^ su obra postuma, 
la regular idad del envío de proyectiles 
cada 15 o 20 minutos y [a regular idad 
t a m b i é n de la zona cubierla por el t i r o , 
e\ id •nteinente afinado por medio de avio-
nes que t ransmit ieron a los directorea de 
la pieza las indu.-aciones úti les.» 
vvvwvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvw 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
S U C E S O S D E A Y F R 
juzgúe los . 
J fiARCIA ( J o y e r í a y Optica). 
Taller para cons t rucc ión y reparacito 
de alhajas, precios económicos. 
Taller para cons t rucc ión de braguero! 
y aparatos or topéd icos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465. 
GARGANTA, NAR 
Méndez Nuñez, 13 
IZ Y OIDOS 
—Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
Ohaervmtorle meteorolégloo del instituto 
Día 29 de marzo de 1918. 















Barómetro a O * . . . 
Temperafura al sol. 
Idem é !a sombra . 
Humedpd re l a t iva . . 
Dlrecc 'ón del viento 
FtierEn del viento . . 
Estaco del d é l o . . . 
Estado del nar. . . . 
Tempera ara máxima al sol, 2 ",6. 
Idem id. a la sombra, 15 6. 
Idem mínima, 9,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 100. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Pídase en hotele», restau-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o ; 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a O l a r a , 1 1 — 
Un escándalo . 
Ayer se proinavió un fuerte escánda lo , 
en la callo dle hvan Celedonio, entre dos 
mujeres qne viven en la calle de tiiavesia 
d A trica. 
La cmeslión fué originada pot unos nj 
fios de ambas mujeres y en tía fsoáftdailo l 
intervino nn ihoí&bpe, esposa de una de ' 
Jxs con 1 elidientes. 
Los escandalosos fueron drmmdlados 
por los guardias niuu-.rpaos servi.-io 
en aquel luj ar. 
Otro escándalo y desobediencia. 
En la miadrugada de ayi 'r , irnos i n - j 
dividuos domiciliados en la calle de Var-1 
g-á-á y en la T raves í a de Cisneros, se 'tm-i 
liaban, en !a callu tle Castilla, biiais-feman-1 
do del San'to nombre de Dios y promovien-
dfo nn fúlottte escándalo. 
Cuando lo.s guardias de sfervieio en d i -
cha cadle mterviniieron y t ra taron de ba-! 
ceir comjprender a los alborotadores que i 
•no era d ía de alborotar y nuemios de bSa«-
femar—pues para esto no hay ning-ún 
i ortigo8- R Marejaaa ciiajL.i ]ÜS t,ue gritaban quisieron agredir 
a '.los guiardias, no pudiendo hacerlo mer-
•deid a l a iTiitervemción de otros guandias 
que all í h a b í a . 
El ihecho verdadieiramente vergonzo-
so, y a los demmdado'S les fué imipuieista 
por Pa Alca id ía una fuerte mul ta . 
Un cristal roto. 
En la Alameda da J e sús de Monasterio, 
un ind'i'vid'uo que se empefió en entrar en 
un establecimiento situado en dicha 
v í a , como el dueño no quisiera que en-
trase, el ind iv iduo en cues t ión dió un filíen-
te p u ñ e t a z o sobre uno die los oris*ales de 
la puerta de entrada, rompiéndole , y cau-
sando alguno* dieaperfectos en la i{)ai\iei1a. 
El «pelma» fué denunciado. 
Dos autopsias. 
E l pasado jueves, a las cuatro de la 
Restaurant "El Cafitáf)ri«¡' 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
Ei mejor de la población. Servicio a It 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio! 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Menestra de jamón a la 
e spaño la . 
En f-l reptaurant Rl Cantábrico w kí 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
ip, setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uaio y miedio por cuento de toteres 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Treo meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres í>ür ciento anual. 
CAJA ÜE AHORROS: A la vista, tnj 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.flM 
pesetas. Los intereses se abonan al M; 
de cada semestne. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenliu 
de crédito. 
Caja de seguridad, para pantieuJares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. : 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento i 
tarde, sê  verificó en el hospital de S a n ' a n u a l . 
Rafael la autopsia a l c a d á v e r de la i n - ' 
I fortunada mujer que el pasado mié rco les 
| se qu i tó ¡a 'Vida en -su domicil io del ipa-
• seo de Menciid v l ' i 'ayo. 
; En el acto de la autopsia se c o m p r o b ó 
qne la infeliz mujer b a b í a ingerido una 
' g ran cantidad de sal mercur ia l , la eual 
le produjo la .muerte. 
lAyer, viernes, se verificó t a m b i é n la 
autopsia a l c a d á v e r del infeliz n iñ i to , h i -
Cuentas corrientes a la vista, uno y ^ 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y a!hajT: 
Cuentas de crédito para viajes, giros»" 
legráficos. ^ 
Negociación de letras, descuentos, p*** 
tamos, cuentas die crédi to , aceptaciones; 
d e m á s operaciones de Banca. 
Imprenta 'de E L PUEBLO CANTABRO 
tfáLa Niñera Elegante ' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Dellantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma : i -
glesa y españo la . 
E n encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
e-10 H R . (O) 1 6 H R . 
2 0 H . R. (Alfonso XIII) . D i e z y s e i s v á l v u l a s 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTAND£R 
ui¿ Ti' : - 'ViTitiít - VrTffiiiMflfĉ íirtrr-ilfriri-r 
ta die gran iniiaero de peifciciones de los la-
bradores de l a provincia, que solicitan la 
cooperac ión día la Cám/aua para que no se 
lleye a lefecto ia amenaza de oipertura de 
I M rí es oó rauna l e s , ordenada ipor el sieñior 
ingen/iero d'e Montes; y se leyó una m u y 
d ó n con Bosnia, me voy a pe rmi t i r una i ̂ g i c a y razonada instaiicja, d i r ^ i d a a la 
Cura en 5 minutos 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores R e m m á t i c o H . 
E l Sello YER csra la Grippe. 
El Sello Y E R cara Dolores d e Oídos 
DOLOR DE CABEZA 
E i Sello YER c u r a Oólícoa 
Si S-l?o Y E R e n r a Dolor d( 
B l f^.fl Y E R o t r a la (3 ota. 
Y E R ^.mra Dolorea 
i s 
) II B 
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Norte v Sur 
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P R E C I O S 
iiniat'invxxx'» 
T A S A 
p l á n t a l e s de m u j e r a . . 
^ ' J e s b a t i s t a a . . . . 
§ medio a n c h o , c o l o r e s s ó l i d o s , a 
PÍsa" s ¿ o b l e a n c h o , c l a s e s u p e r i o r , a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
g¡ quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
T > e l ! ! • i i i x i i i e r o 4 , 
res carraos e s p a ñ o l e s 




¡s tarde el 
!e n̂ evo m 
Est. de § M 
rrande^ 




azando al e n l 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
día .. de marzo, a lafi tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapoi 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
i > NI.I pívis,.- r carga para Habana ? Vcrac rw 
r^ios de! wAsíije en tercera o rd ina r ia ; 
. HADANA '^eHí'-tas 2.^'. 12,f?i1 de üaipTieitOB 7 1,50 de gaito* de dessic 
'lera resoluc HARA SANTIAC.U DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con al ferrocarr i l : Pe lo t a» 916 
fie un eiír «ífl de impuestos y 2,50 de gaetoa Je desembarque 
•ABA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
fambiéf» admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
x.i8 a oiro v^por de ia misma C o m p a ñ í a , siendo el precio de! paaaje. en tercera 
Künai'ia. nep^taa, m á s 7.50 de impuestos. 
3do el frente.i 
FRANCES 
lo oficia! V 
nr-he. d; ¡i 
pas reciente^ 
us posiciones yUDAS FIJAS DE SANTANDER, -TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
o lae tr 
en su afialioj 
rente, 
's lagos de. 
go ha reali 
laración, 
?stra6 posicioa 
taimente y de 
os cadáveres,, 





• a muerte, 
; guerra ha 
l i to esp 
•tenido el ms 











ión militar ni 
Línea del Río de la Plata 
E E , -   ,  I  1 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander eJ vapor 
S ^ r ^ T A . I S A B E L 
¡ra transbordar en C á d u al 
Infanta Isabel de Borbón 
e la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con' destino a Montevideo 
Huenog Aires. 
Pura más informes dir igirse a su.' "••'nsignatario-s en San: .iider, «efiorew MI-
08 BE AWGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. MueHe, 3 1 . - T e l é f o n o numero 33. 
Servicios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
a; 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 j 
" 16 y " de Habana 
Servicio mensual 
«Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 
' de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
tropas haiib Servicio im-ii.sual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
ila Cruz Je Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
reso desde Huenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
férvido inensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
' y de Cádiz el 3(), para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
y de Ha liana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
'le Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
z de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
pacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
e Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de la costa occidental de Africa. 
?reso de Fernando Póo el 2, haciendo Tas escalas de Canarias y de la Pén-
dula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
wiitcvideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander j 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecido? 
3 especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
íjew-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son ñ j a s ep 
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1 la que ha 
i l . 
mañero, el» 
l e la nnscnf 
ción de uja 
anatorio f 
se con ca1 
ue en brev 
los dona-^ 
¡ta"63 'a Compañía d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha aere-
ó l o en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegraf ía sin hilos. 
iijién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
Por l íneas regulares. 
/VWA/WVW 
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Uii ^ ' " ( ' f l , por Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Meol-
» ^ V o t T 0 a Z*11101^ 7 Ore*1 - a ViS0. de Salamanca a la frontera portn-
r'^nalf, 0*, Empr68a8 de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ue guerra y 
^ 1 0 0 ^ » Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
tQ8néfi extranifcrai. Deolaradoi (ilaaLlareB al Cardiíf por el AJmlrantaago 
^ P ¡ ? i o ^ * vtipor.—Menmdo>8 > x r A f i ^ » * i . - -A4rlo«i«paáoB.---Cok p«.7c sstoi 
^ S V 7 d01D^ico i . 
Pídidoi a la 
«>oc edad Hullera Española 
j g ^ ' ^ r c e i o n a , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Tope/te, Alíon-
?S " T ^ N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
' del a »So©ledad HuHera Espafloli*».—VALENCIA, don Rafasl 
lafonnn 7 precios dirigirse a las oficinal dt 1» 
• O t I l i A l M U L U R A ESPAÑOLA 
&> rniutoi" <i(M r a c i o n a l p a n 
iaa*i fisrii.t>"í»'if» ári a í i a r a i o ret-
ís" r - no «,« i» i n h a i a t i Ó B a n t i -
W, ca j • - ' ' i n i c a q u e M p r « -
' -ÍV-? a ) i w 1 TW» «a l a ha&a las 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
üimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias 7 droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C." Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-V¡ctoria-127». 
Buenos Aires. En Bolívis Matías Colóm 
La Paz 
SERVICIO DE TRENES 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
SWM . — S a l e de Santander, a 1&27; Ue-
¿a a Madr id , a las B'iO.— Sale de M a d r i d , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7*28; 
llega a Madr id , a lag 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; Uega a Santander, a las 
•? ' ' 0 . 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a -as 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a lag 7,28 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(Ei segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E L A S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, t 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
SaMda de Santander, a Jas 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a 'as 8,28. 
Salida de T o r r e í a v e g a , a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
üertificadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Cala de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
R e J a m a o í o n e s de correspondencia ase-
gnrada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
drid , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de L l a n ^ ; , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, £0. 
Lo« domingos se hace lo l amen i el re-
i o m de pupas \Mm de 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GKAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo ii su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
W'^MWHHRBHBHBBRBHHBBHnBBi-'^-^^OHBKlBWMnBiMMUi 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del . aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca, especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amar especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Faítltantís; HE M1EE MAnmiKIG f C?, M i l i . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Hijos de Pedro Menduague 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C u b o , ^ . - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA E L VENDEDOR 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a ja<jueca8P a lmorra-
aas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N C O N 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n Jo tiene demostra 
do fin los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamenUi el ejeroicio de la« 
funciones naturales del vientre. No reoonoctn r i va l en su benignidad y « Icac l»-
Pldanse prospecto» al autor, M. RINCON, í a r m a c i a . — B I L B A O . 
*é venda t » BjataadAr m la d r o g u r i a de Pérex de} lioMno y Copap| l la . 
Oeran y « r i t a n los R E S F R I A D O S , AS-
MA, TOS, BRONQUITIS , etc. Sn BM 
está libre de peligros hasta para ios 
7 parsoaas a * «dad a r t n M d a 
L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lánt ica, ¡ lustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades reii^iosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Fftrgón automóvi l para el traslado de cadáve res . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de f é re t ros y arcas de g r a n hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábdtos, etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de pr imera , segunda y teroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajo» y entresuelos.—Teléfono 411. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
L a P i n a T a l l a d a . 
P A B R I 9 A BB T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E L U N A S , 
H S P E J O S B S L A S FORMAS Y MfSBIBAS Q U E S E D E S E A , B U A B R O S BRABA» 
B 0 3 Y M O L B U R A 8 DEV '•AIS Y E X T R A N J E R O . 
LOCION PARA EL CABELLO 
E s el mejor tónico que se «onoce para lac abeza. Impide la calda deu p e l é y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye k ^aspa que ataca a la r e i í , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caaos fayorecé l a salida ddl pelo, re-
aullando áste sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía- presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lu. que hermosea el cabello, pMMdlft 
díendo de las demé-a virtudes Tue tan ju^tamentfl se Je atribuyen. 
Frascoa de 2 y 3,50 pesetas. T a. « t lqne ta indica el modo de usarlo. 
Se vende en S a n t a n d ó r U e l ro rner ía d. PÍMÍ del líodr.*» y Compaftís. 
icion y maquinaria. 
- T o r r e l a v e g a 
- A n i s o s a - f S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . Nuevo prepaanado eompBesto bicarbonato de soia p u r í s i m o de 
e 
e 
eaencia de a n í s . Sustituye con gran £ ^ güeero-fosfato de cal de C R E O -
m SOTAL. Tuberculos i i , catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todo . s u . g : , 7onq iú i ÍB y c u i d a d gene-
usos.—Caja: 0,60 pesetas. ^ ral .—Precio: l,S0 pesetai. 
S E P O S C T O : BOBTOR B E N E B i B T O , S u B e m a r í a , m ú m t r * ti .—MadrW 
Ue venta t n las p r inc ipa l*» farmacias de E a p a ü a . 
E N SANTANDER: PéM% d«l Mol ino y Compafila. 
9 
i 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
H a n ^ L n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías ca rmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
E n c u a d e r n a c i ó r 
B A N I B L BONZALME 
« a B t «fo Pa« ÜBM. B * » * ^ ¿. wujf-
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domici l io a San José , 1, 1.° 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle do Juan de Herrera, 2. 
V B J V O O 
h o M barato en P e ñ a c a s t i l l o , al pió del 
t r a n v í a . En esta A d m i n i s t r a o i ó n , infor-
m a r á n . 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de oarrooerias. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonl fá l . S. 
Pimientos, Tomates a l na- JDCVlItlin 
tur al v en nasta InllIMAnU 
ESTOMAGO E S T O M A G O 
DESCONOCE 
LLOSAS CURACIONES 
0 í S P E p S , A 
IfiETONIC 
